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ABSTRAK 
 
LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMK N 2 WONOSARI 
  
Oleh : 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa S1, dengan program studi kependidikan.  
Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertujuan untuk 
menyiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan (calon guru) yang memiliki nilai, 
sikap, pengetahuan, sosial dan ketrampilan pedagogik yang profesional. Tempat yang 
menjadi lokasi pelaksanaan PPL UNY 2016 adalah SMK Negeri 2 Wonosari, yang 
beralamat di Jln. K.H. Agus Salim No.17, Ledoksari, Kepek, Wonosari, 
Gunungkidul. 
Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan. 
Kegiatan persiapan dimulai dengan observasi pembelajaran, konsultasi guru dengan 
pembimbing dan mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, silabus, 
modul, buku kerja guru dan media pembelajaran. Dalam pelaksanaan, penulis 
diberikan tugas oleh guru pembimbing lapangan memberikan materi kompetensi 
kejuruan “Teknologi Mekanik”. Praktik mengajar dimulai pada tanggal 15 Juli 2016 
sampai dengan 15 September 2016, dengan menerapkan Kurikulum 2013 dan jumlah 
total 16 jam tiap minggu. 
Dari kegiatan PPL ini mahasiswa mendapat pengalaman nyata dalam belajar 
bertindak sebagai seorang guru dimulai dari persiapan sampai dengan pengelolaan 
kelas. Selain itu, terdapat beberapa tugas lain selain mengajar yang harus 
dilaksanakan oleh seorang guru. Penulis menghimbau SMK N 2 Wonosari untuk 
menambah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. 
Selain itu, penulis juga menyarankan pada guru pembimbing untuk meningkatkan 
kualitas bimbingannya terhadap mahasiswa PPL sehingga setelah melaksanakan 
Praktik Pengalaman Lapangan mahasiswa benar-benar siap menjadi tenaga pendidik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Pendidikan, menurut Carter V. Good dalam Dictionary of Education adalah 
(1) proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang 
berlaku dalam masyarakatnya, (2) Proses sosial ketika seseorang dipengaruhi oleh 
lingkungan yang terpimpin (sekolah) sehingga dia dapat mencapai kecakapan social 
dan mengembangkan pribadinya. Pendidikan harus dijalankan dengan baik oleh 
seluruh anggota dalam lembaga pendidikan itu, dan juga harus didukung oleh 
masyarakat, bangsa, dan negara. 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai perguruan tinggi yang 
memiliki visi untuk mencetak pendidik yang taqwa, mandiri, cendekia. Dalam 
menggapai visinya tersebut, UNY mewajibkan mahasiswa untuk mempratikkan 
secara langsung ilmu yang telah dia dapat dengan mengabdikan diri ke SMA/SMK di 
Indonesia. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas lulusannya agar 
mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi dalam negeri maupun luar negeri. 
Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian 
kepada masyarakat (dalam hal ini masyarakat sekolah) maka tanggung jawab seorang 
mahasiswa setelah menyelesaikan tugas-tugas belajar di kampus yaitu 
mendedikasikan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus 
kepada sekolah. Dari hasil pengaplikasian itulah pihak sekolah dan mahasiswa 
(khususnya) dapat mengukur kesiapan dan kemampuannya sebelum nantinya seorang 
mahasiswa benar-benar menjadi bagian dari masyarakat luas, tentunya dengan bekal 
keilmuan dari perguruan tinggi. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang 
wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa S1 yang mengambil program studi 
kependidikan. Dengan diadakannya kegiatan PPL yang dilaksanakan secara terpadu 
ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses 
pembelajaran. Praktik PPL akan memberikan life skill bagi mahasiswa, yaitu 
pengalaman belajar yang kaya, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan 
kompetensi mahasiswa dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian, 
tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah, sehingga keberadaan 
program PPL ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai calon pendidik di masa 
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yang akan datang. PPL ini juga sebagai sarana kerjasama antara Perguruan Tinggi 
dengan sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. 
A. Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) diselenggarakan oleh Universitas Negeri 
Yogyakarta merupakan salah satu usaha yang dilakukan guna meningkatkan efisiensi 
serta kualitas penyelenggaran proses pembelajaran. Program PPL merupakan 
kegiatan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan yang lainnya untuk 
mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga pendidik. 
Sebelum pelaksanaan PPL tahun 2016 di SMK Negeri 2 Wonosari seluruh 
mahasiswa PPL UNY 2016 melaksanakan kegiatan observasi di SMK Negeri 2 
Wonosari yang terletak di Jl. KH Agus Salim, Ledoksari, Kepek, Wonosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta. Observasi yang dilakukan bertujuan agar mahasiswa 
mengetahui serta lebih mengatahui tentang keadaan sekolah baik dari segi fisik yang 
mencakup letak geografis sekolah, fasilitas sekolah, serta bangunan sekolah yang 
terdiri dari elemen siswa, guru serta tenaga karyawan sekolah. 
SMK Negeri 2 Wonosari adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang telah 
dipersiapkan untuk menyongsong SMK terbaik. Sekolah ini berdiri pada tanggal 7 
Februari 1975 diatas lahan seluas ± 24.460 m2. SMK Negeri 2 Wonosari memiliki 9 
(sembilan) kompetensi keahlian yaitu : 
1. Teknik konstruksi batu dan beton 
2. Teknik gambar bangunan 
3. Teknik instalasi tenaga listrik 
4. Teknik elektroniks industri 
5. Teknik komputer dan jaringan 
6. Multimedia 
7. Teknik pemesinan 
8. Teknik pengelasan 
9. Teknik kendaraan ringan 
 SMK Negeri 2 Wonosari memiliki sumber daya 155 orang guru, dan 44 orang 
pegawai. Begitu besarnya harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas SMK 
Negeri 2 Wonosari, hal ini terwujud dengan besarnya dukungan dan antusiasme 
masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMK Negeri 2 Wonosari, 
khususnya di tahun ajaran baru ini 2016/2017. Kualitas pendidikan di SMK Negeri 2 
Wonosari tidak perlu diragukan lagi, terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih 
siswa-siswi SMK N 2 Wonosari baik tingkat propinsin maupun nasional, bahkan 
internasional serta dengan prosentase kelulusan yang selalu tinggi. 
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SMK Negeri 2 Wonosari selalu berusaha menciptakan kondisi link and match 
dengan dunia usaha dan dunia industri, karena itu menciptakan ciri khusus lembaga 
pendidikan kejuruan. 
Berdasarkan observasi pada tanggal 15 dan 16 Juli 2016, dilakukan berbagai 
pengembangan baik dari segi pembelajaran maupun peningkatan optimalisasi sarana 
dan prasarana yang ada. Dengan berbagai keterbatasan baik waktu, tenaga dan dana 
yang ada diusahakan semaksimal mungkin agar seluruh program yang akan 
dilaksanakan dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar, tentunya dengan berbagai 
bantuan dan kerjasama dari pihak sekolah, donatur maupun instansi yang terkait. 
Diharapkan dalam kebersamaan yang sangat singkat di SMK Negeri 2 Wonosari ini 
akan memberikan berbagai stimulus positif, pengalaman yang berharga dan 
bermanfaat bagi semua pihak. 
 
1. Kegiatan Akademis 
Sebagai penunjang kegiatan intra kurikuler, maka SMK Negeri 2 Wonosari 
juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya wajib bagi kelas 
X, kegiatan tersebut antara lain : 
a. Kepramukaan  
b. Palang Merah Remaja (PMR) 
c. Polisi Keamanan Sekolah (PKS) 
d. Pecinta Alam Siswa Teknik (Palasit) 
e. Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
f. Drum Band 
g. Pleton Inti 
h. Baca Tulis Al Quran (BTQ) 
i. Aero Modelling 
j. Tae Kwon Do 
k. Pencak silat 
l. Karate 
m. Olahraga (sepak bola, bulu tangkis, vollly ball dan bola basket) 
 
Dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan tersebut yang wajib bagi 
kelas X hanya kepramukaan, dan yang lainya merupakan ekstrakurikuler pilihan. 
Kondisi secara umum SMK Negeri 2 Wonosari untuk pelaksanaan belajar 
dan mengajar sangat kondusif. Memiliki fasilitas yang cukup lengkap, 
diantaranya : Perpustakaan, Laboratorium bahasa, Laboratorium komputer, dan 
Unit Produksi dan Jasa. Visi dari SMK Negeri  2 Wonosari adalah “Terwujudnya 
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SMK yang unggul untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter, 
berbudaya, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing ditingkat global” 
dengan misi sebagai berikut: 
a. Mengembangkan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian 
b. Meningkatkan prestasi dibidang akademik dan nonakademik 
c. Melaksanakan sistem penjaminan mutu untuk perbaikan berkelanjutan 
d. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 
e. Meningkatkan sarana prasarana dan lingkungan belajar yang nyaman 
f. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri 
 
2. Potensi Siswa, Guru dan Karyawan 
Sesuai dengan tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan yaitu menghasilkan 
tenaga kerja yang handal dan profesional, siap kerja dengan memiliki 
keterampilan dan kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga mampu 
menjawab tantangan perkembangan teknologi yang ada. Untuk mendukung 
tercapainya tujuan tersebut diatas, maka SMK Negeri 2 Wonosari  membuka 9 
program keahlian  seperti yang telah dijelaskan di muka. 
Untuk memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), maka SMK 
Negeri  2 Wonosari memperbanyak guru dengan kompeten di bidangnya baik itu 
bidang produktif, normatif, dan adaptif. 
 
3. Kondisi Media dan Sarana Pendidikan 
Sarana pembelajaran digunakan di SMK Negeri 2 Wonosari cukup 
mendukung bagi tercapainya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kondisi 
ruangan efektif karena ruang teori dan praktek terpisah, sehingga siswa yang 
belajar di ruang teori tidak terganggu oleh siswa yang berada di bengkel. 
 
Media dan Sarana yang ada di SMK Negeri 2 Wonosari adalah : 
a. Media pembelajaran 
1) Blackboard 
2) Whiteboard 
3) Kapur 
4) Spidol 
5) OHP 
6) Viewer 
7) Wall Chart 
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8) Model 
9) Komputer 
10) Serta alat-alat penunjang kegiatan praktek di lab/bengkel 
b. Laboratorium/ Bengkel 
1) Bengkel Kerja Batu 
2) Bengkel Kerja Kayu 
3) Bengkel Gambar Bangunan 
4) Bengkel Pemanfaatan Tenaga Listrik 
5) Bengkel Elektronika Industri 
6) Bengkel Kerja Mesin 
7) Bengkel Kerja Bangku dan Las 
8) Bengkel Unit Produksi Jasa (UPJ) 
9) Bengkel Gambar Mesin 
10) Lab Metrologi 
11) Lab Otomasi 
12) Lab Autocad 
13) Lab Bahasa 
14) Lab Teknologi Informasi (Komputer) 
15) Bengkel Otomotif 
16) Bengkel Chasis Bengkel Kelistrikan Otomotif 
17) Dan bengkel/ laboratorium yang lain 
 
4. Perpustakaan 
Koleksi buku di perpustakaan sudah lengkap, baik itu buku pelajaran 
maupun buku-buku penunjang yang lain. Koleksi buku yang terdapat di 
perpustakaan SMK Negeri 2 Wonosari berjumlah 21.598 buku, jenis pustaka 
yang ada antara lain buku mata pelajaran umum, buku mata pelajaran paket, 
majalah/tabloid, buku referensi, dan terdapat 16 buah tablet guna menunjang 
pembelajaran yang ada. Adanya buku cerita, novel, majalah dan sebagainya 
sehingga siswa datang ke perpustakaan tidak hanya mencari buku pelajaran 
namun juga dapat menambah wawasan melalui buku yang lain. Diharapkan 
siswa lebih aktif dalam belajar sehingga tujuan kurikulum 2013 dapat tercapai. 
 
5. Beasiswa 
Jenis Beasiswa yang selama ini ada di SMK N 2 Wonosari antara lain 
terdiri dari: 
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a. Beasiswa penunjang Bakat dan Prestasi, dengan biaya Rp 1.900.000,- untuk 
97 siswa, total Rp 184.300.000,-. 
b. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan biaya total Rp 400.000.000,- 
untuk keseluruhan yang mendapat beasiswa. 
c. Beasiswa Kartu Cerdas, dengan biaya Rp 1.500.000,- untuk 80 siswa, total Rp 
120.000.000,-. 
d. Beasiswa Tunas Indonesia 1, dengan biaya Rp 1.200.000,- untuk 3 siswa 
   
6. Kondisi Lingkungan 
SMK Negeri 2 Wonosari sangat strategis bila ditinjau dari 
lokasinya.Terletak di Jalan KH. Agus Salim No. 17, Ledoksari, Kepek, 
Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Letak SMK ini sangat dekat dengan jalan 
raya, meskipun demikian hal ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, 
bahkan membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar karena siswa 
dapat mengakses sekolah dengan mudah. 
Terdapat masjid dan perumahan penduduk di sebelah barat sekolah, sebelah 
utara adalah jalan raya utama Wonosari, sebelah timur adalah perumahan 
penduduk, dan di sebelah selatan adalah perkebunan dan perumahan penduduk. 
Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan secara individu maupun 
kelompok PPL, dilakukan berbagai perkembangan baik dari segi pembelajaran 
maupun peningkatan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada. Dengan 
berbagai keterbatasan baik waktu, tenaga dan dana yang ada sehingga kami 
berusaha semaksimal mungkin agar seluruh program yang dilaksanakan dapat 
terlaksana dengan baik, tentunya dengan berbagai bantuan kerjasama baik dari 
pihak sekolah, donatur maupun instansi yang terkait. 
Berdasarkan analisi situasi hasil observasi, maka kelompok PPL berusaha 
memberikan stimulus bagi pengembangan lebih lanjut di SMK Negeri 2 
Wonosari sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dengan kesadaran 
bahwa kontribusi yang bisa diberikan hanya bersifat sementara, yakni kurang 
lebih 2 bulan, diharapkan kerjasama yang saling mendukung serta terjalinnya 
komunikasi antara mahasiswa dengan pihak sekolah. Selain itu berharap 
keberadaan mahasiswa di SMK Negeri 2 Wonosari yang hanya dalam waktu 
singkat ini akan memberikan pengalaman yang berharga dan bermanfaat bagi 
berbagai pihak yang terkait. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
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Setelah menganalisis berbagai permasalahan dari observasi awal, maka  dapat 
dibentuk suatu rumusan program serta rancangan kegiatan Praktek Pengalaman 
Lapangan. Adapun program atau kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 
Tabel 1. Perumusan program dan rencana kegiatan PPL 
No Kegiatan Waktu Keterangan 
1 Penerjunan Mahasiswa ke sekolah 27 Februari2016 SMK  N 2 Wonosari 
2 Observasi Pra PPL Maret - Juni 2016 SMK  N 2 Wonosari 
3 Pembekalan PPL 20 Juni 2016 KPLT lt.3 FT UNY 
4 Praktek Mengajar / Program Diklat 15 Juli 2016 – 15 
September 2016 SMK N 2 Wonosari 
5 Penyelesaian Laporan / Ujian 5 September 2016 – 
22 September 2016 SMK N 2 Wonosari 
6 Penarikan mahasiswa PPL 17 September 2015 SMK N 2 Wonosari 
7 Bimbingan  DPL PPL Selama Kegiatan PPL SMK N 2 Wonosari 
 
1. Pengajaran Mikro (Micro Teaching) 
Secara umum pengajaran mikro bertujuan membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar 
(Real Teaching) disekolah dalam program PPL. Secara khusus, tujuan pengajaran 
mikro adalah: 
a. Memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
b. Melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas 
d. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan utuh 
e. Membentuk kompetensi kepribadian 
f. Membentuk kompetensi sosial 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilaksanakan per jurusan. Pembekalan PPL jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin dilaksanakan  pada tanggal 20 Juni 2016 di KPLT 
lantai 3 Fakultas Teknik UNY. 
3. Pelaksanaan PPL 
a. Praktek Mengajar Terbimbing 
Praktek mengajar terbimbing adalah praktek mengajar dimana praktikan 
masih mendapat arahan pada pembuatan perangkat pembelajaran yang 
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meliputi program satuan pelajaran, rencana pembelajaran, media 
pembelajaran, alokasi waktu dan pendampingan pada saat mengajar di dalam 
kelas. Dalam praktek terbimbing ini semua praktikan mendapat bimbingan 
dari guru mata diklatnya masing-masing. Bimbingan dilaksanakan pada 
waktu yang telah disepakati praktikan dengan guru pembimbing masing-
masing. 
b. Praktek Mengajar Mandiri  
Dalam praktek mengajar mandiri, praktikan melaksanakan praktik 
mengajar yang sesuai dengan program studi praktikan dan sesuai dengan 
mata diklat yang diajarkan oleh guru pembimbing didalam kelas secara 
penuh. 
Kegiatan praktek mengajar meliputi: 
1) Membuka pelajaran : salam pembuka, berdoa, absensi, apersepsi,  
 dan pemberikan motivasi. 
2) Pokok pembelajaran : eksplorasi, presentasi dan konfirmasi 
3) Menutup pelajaran : membuat kesimpulan, memberi tugas dan 
 evaluasi, berdoa, dan salam penutup. 
 
4. Umpan Balik Guru Pembimbing 
a. Sebelum praktik mengajar 
Manfaat keberadaan guru pembimbing sangat dirasakan besar ketika 
kegiatan PPL dilaksanakan, guru pembimbing memberikan arahan-arahan 
yang berguna seperti pentingnya merancang pembelajaran pengajaran dan 
alokasi waktu sebelum pengajaran di kelas dimulai, fasilitas yang dapat 
digunakan dalam mengajar, serta memberikan informasi yang penting dalam 
proses belajar mengajar yang diharapkan. Selain itu guru pembimbing dapat 
memberikan beberapa pesan dan masukan yang akan disampaikan sebagai 
bekal praktikan mengajar di kelas. 
b. Sesudah praktik mengajar 
Dalam hal ini guru pembimbing diharapkan memberikan gambaran 
kemajuan mengajar praktikan, memberikan arahan, masukan dan saran baik 
secara visual, material maupun mental serta evaluasi bagi praktikan. 
5. Penyusunan Laporan 
Kegiatan penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu terakhir dari 
kegiatan PPL setelah praktik mengajar mandiri. Penyusunan laporan PPL 
kemudian diserahkan kepada guru pembimbing serta dosen pembimbing sebagai 
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laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program PPL dan hasil mengajar 
selama kegiatan PPL. 
6. Evaluasi 
Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki 
mahasiswa maupun kekurangannya serta pengembangan dan peningkatannya 
dalam pelaksanaan PPL. Sehingga diharapkan mahasiswa lebih mengetahui bekal 
untuk menjadi seorang pendidik di kemudian hari. 
 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah 
wajib yang memiliki bobot 3 SKS. PPL merupakan salah satu bentuk pengabdian 
yang diberikan Universitas Negeri Yogyakarta kepada masyarakat khususnya 
sekolah. PPL ini dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi 
untuk menjadi pendidik atau guru dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu kegiatan 
ini meliputi persiapan, pelaksanaan, maupun analisis hasil (evaluasi). 
1. Pembekalan PPL 
Pembekalan dilaksanakan dalam kelompok kecil berdasarkan kelompok 
sekolah atau lembaga dengan DPL PPL sebagai tutor. Peserta PPL yang 
dinyatakan lulus dalam mengikuti pembekalan adalah peserta yang mengikuti 
seluruh rangkaian pembekalan dengan tertib dan disiplin. 
2. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh dan lulus 
bagi mahasiswa yang akan mengambil kegiatan PPL pada semester berikutnya. 
Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa 
yang telah menempuh minimal sampai dengan semester VI. Dalam pelaksanaan 
perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana mengajar yang baik 
dengan disertai praktik untuk mengajar dengan peserta yang diajara dalah teman 
sekelompok (peer teaching). Keterampilan yang diajarkan dan dituntut untuk 
dimiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah berupa keterampilan-
keterampilan yang berhubungan dengan persiapan menjadi seorang calon 
pendidik/guru. 
Secara khusus tujuan pengajaran mikro adalah: 
a. Memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
b. Melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas 
d. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan 
utuh. 
e. Membentuk kompetensi kepribadian 
f. Membentuk kompetensi sosial 
Penilaian pengajaran mikro dilakukan oleh dosen pembimbing pada saat 
proses pembelajaran berlangsung. Penilaian itu mencakup tiga komponen yaitu 
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orientasi dan observasi, rencana pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran  
dan 4 kompetensi seorang pendidik yaitu kepribadian, sosial, profesional dan 
pedagogik. 
Mata kuliah ini merupakan simulasi kecil dari pembelajaran di kelas 
dengan segala hal yang identik sehingga dapat memberikan gambaran tentang 
suasana kelas. Perbedaan dari pengajaran mikro ialah terletak pada alokasi 
waktu, peserta didik, dan instrumentasi dalam pembelajaran di kelas. 
Alokasi waktu dari pengajaran mikro adalah sekitar 10-15 menit, 
tergantung dari dosen dan jumlah peserta pengajaran mikro. Mahasiswa dituntut 
dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk memenuhi target yang hendak 
dicapai. Selain itu mahasiswa dituntut untuk memperoleh nilai pengajaran mikro 
minimal B untuk dapat diizinkan mengajar di tempat praktek lapangan (sekolah). 
3. Observasi Lingkungan Sekolah dan Proses Pembelajaran di Kelas 
Observasi adalah peninjauan lapangan dimana mahasiswa akan 
ditempatkan atau ditugaskan untuk melaksanakan Praktek Pengalaman 
Lapangan. Observasi dilaksanakan dengan tujuan: 
1) Mengenal secara langsung keadaan kelas dan siswanya dalam pelaksanaan 
proses belajar mengajar. 
2) Mengenal perangkat kurikulum sekolah 
3) Mengenal perangkat pembelajaran sekolah 
a. Pelaksanaan Observasi 
Observasi lapangan ini dilaksanakan dari tanggal 27 Februari 2016 
hingga 16 Juli 2016. Selain itu observasi dilaksanakan secara kondisional 
menyesuaikan jadwal guru dan mahasiswa. Keadaan yang diamati ada 2 
(dua) yaitu, pengenalan lapangan dan kegiatan belajar mengajar. Rincian 
kegiatan observasi dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Data pelaksanaan observasi  
No Tanggal kegiatan Keterangan 
1 27 Februari 2016 Penerjunan 
mahasiswa ke 
sekolah/lembaga 
• Penerimaan tim PPL UNY 
oleh pihak sekolah SMK N 2 
Wonosari 
Observasi 
keadaan fisik 
sekolah 
• Pengenalan lingkungan 
sekolah 
• Pengenalan kondisi fisik 
sekolah (gedung, 
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laboratorium, bengkel, 
fasilitas, dll) termasuk 
mengamati penggunaannya 
2 26 Mei 2016 Observasi 
administrasi 
sekolah 
• Daftar guru, staf dan 
karyawan SMK N 2 
Wonosari 
• Pembagian mata pelajaran 
yang nantinya akan diampu 
• Tata tertib sekolah 
3 16 Juli 2016 Observasi 
peserta didik 
dan 
pembelajaran 
disekolah 
• Mahasiswa secara individu 
melakukan observasi didalam 
kelas saat guru pendamping 
melakukan proses KBM 
• Pengamatan kurikulum, 
silabus dan RPP 
• Metode mengajar guru 
• Interaksi sosial, interaksi 
siswa terhadap mata diklat, 
mengenali karakter siswa 
• Selain itu mahasiswa juga 
melakukan observasi 
ekstrakulikuler 
Kegiatan observasi lapangan dilaksanakan tepat pada saat penerjunan 
tim PPL di sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelompok. 
Observasi yang dilakukan meliputi pengenalan fisik sekolah maupun non 
fisik. Kegiatan observasi pembelajaran di kelas dilaksanakan bertujuan agar 
praktikan memperoleh deskripsi tentang metode pembelajaran yang 
digunakan dan mengenali situasi dan kondisi calon tempat praktikan 
mengajar pada saat Praktek pengalaman Lapangan. 
b. Hasil Observasi 
1) Keadaan guru yang mengajar 
a) Sikap guru berwibawa 
b) Pemberian motivasi kepada siswa sangat baik 
c) Penyampaian materi sudah jelas dan runtut 
d) Perangkat pembelajaran/administrasi pembelajaran lengkap 
e) Pengelolaan waktu belajar mengajar sangat efektif 
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f) Penguasaan kelas sangat baik 
g) Kedudukan guru tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai 
pendidik, pembimbing, dan pelatih. 
h) Sesekali guru memberikan motivasi dan cerita untuk membuat 
suasana kelas tidak membosankan. 
2) Keadaan siswa yang belajar 
Siswa memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru sambil 
mencatat hal-hal yang dianggap penting. Selain itu siswa diberi 
kesempatan bertanya apabila ada penjelasan guru yang belum 
dimengerti. 
3) Hubungan siswa dengan siswa 
Hubungan siswa dengan siswa terkesan harmonis. Hal ini 
dikarenakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain menyadari 
bahwa keberadaan mereka di sekolah adalah untuk menuntut ilmu 
pengetahuan, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan 
lancar. 
4. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Tuntutan standarisasi pendidikan, guru harus menuliskan rencana 
pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun pelajaran kedalam 
lembar persiapan atau yang sering disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). Persiapan tersebut merupakan penjabaran dari kurikulum yang kemudian 
disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi sebagai berikut: 
a. Kompetensi Dasar 
Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal 
yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai 
standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena itulah maka kompetensi 
dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kompetensi Dasar 
diambil dari Kurikulum 2013. 
b. Indikator Keberhasilan 
Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh 
perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, 
mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata 
kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. 
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c. Kegiatan Pembelajaran  
Berisi pendekatan terhadap siswa, membuka pelajaran, melakukan 
persepsi penyampaian materi, penyimpulan materi dan menutup pelajaran. 
d. Sumber dan Media Pembelajaran 
Media yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar berupa spidol, 
whiteboard, power point, laptop, viewer/LCD dan alat peraga benda asli. 
Sumber belajar dapat berupa buku pegangan, handout, dan e-book. 
e. Penilaian  
Tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa dapat dijadikan alat ukur 
untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Penilaian yang digunakan oleh praktikan adalah penilaian 
proses yaitu penilaian yang dilakukan dengan pembuatan makalah dan 
sekaligus presentasi hasil makalah tersebut, selain itu pula setiap selesai 
memberikan materi di kelas baik teori maupun praktik guru memberikan 
evaluasi berupa soal essay maupun pilihan ganda sedangkan penilaian untuk 
kerja atau praktikum dengan menggunakan standar penilaian yang diformat 
sesuai ISO. Penilaian harus dilakukan secara objektif agar kemampuan 
setiap siswa dapat terlihat dengan jelas. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum praktikan melaksanakan 
proses pembelajaran, antara lain: 
1) Konsultasi dengan guru pembimbing 
Konsultasi ini bertujuan supaya nantinya dalam proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari konsultasi 
pertama dengan guru pembimbing didapatkan perangkat administrasi 
guru, contoh format RPP, silabus, dan modul pembelajaran Teknologi 
Mekanik. Dengan demikian, diharapkan praktikan dapat berjalan baik 
dari segi format rpp, materi, dsb, dengan guru pembimbing sehingga 
harapan guru dan praktikan bisa sejalan  tanpa adanya perbedaan yang 
mempengaruhi pembelajaran. 
2) Observasi Kelas 
Sebelum proses kegiatan belajar mengajar dimulai, mahasiswa 
praktikan harus mengetahui kelas yang akan diajar, ruang kegiatan 
pembelajaran, waktu pembelajaran dan jumlah siswa yang mengikuti 
proses pembelajaran tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 
untuk mempersiapkan media pembelajaran, metode pembelajaran, 
maupun strategi pembelajarannya.  
3) Silabus, pembuatan RPP dan bahan ajar 
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Silabus merupakan salah satu bagian yang penting dan dapat 
menunjang tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Silabus 
menguraikan tentang materi pelajaran yang tercakup dalam pokok 
bahasan dan sub pokok bahasan, untuk mengetahui kedalaman dan 
keluasan uraian materi. Silabus yang berlaku di SMK N 2 Wonosari 
menguraikan tentang: 
a) Nama sekolah 
b) Mata pelajaran 
c) Kelas/semester 
d) Standar kompetensi 
e) Kode kompetensi 
f) Alokasi waktu 
g) Kompetensi dasar 
h) Materi pembelajaran 
i) Indikator 
j) Penilaian  
k) Sumber belajar 
l) Nilai karakter yang dikembangkan 
Pembuatan RPP dan bahan ajar harus dikonsultasikan terlebih 
dahulu kepada Guru Pembimbing. Ketika guru pembimbing telah 
menyetujui RPP dan bahan ajar yang kita buat barulah praktikan dapat 
melaksanakan praktik mengajar dengan ketentuan sebelum hari 
pembelajaran berlangsung harus sudah selesai. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat dengan tujuan 
sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar di kelas dalam satu atau beberapa kali tatap muka. Pembuatan 
RPP disesuaikan dengan silabus yang telah diberikan oleh guru 
pembimbing. 
Dalam RPP memuat beberapa hal, antara lain: 
a) Nama Sekolah  
b) Mata pelajaran  
c) Tingkat/kelas 
d) Semester/tahun ajaran 
e) Kompetensi inti 
f) Standar kompetensi 
g) Kode kompetensi 
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h) Indikator 
i) Alokasi waktu 
j) Tujuan pembelajaran 
k) Materi pembelajaran 
l) Pendekatan, model, dan metode pembelajaran 
m) Langkah-langkah pembelajaran/proses pembelajaran 
n) Sumber pembelajaran 
o) Penilaian/evaluasi 
 
4) Pembuatan Media 
Fungsi media pengajaran sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Media yang dipersiapkan, 
antara lain :meteri pembelajaran, buku referensi, dan juga power point. 
Semua media pembelajaran terlebih dahulu dikonsultasikan dengan guru 
pembimbing sebelum digunakan untuk mengajar. Setelah mengetahui 
keadaan siswa maka perlu adanya identifikasi untuk menentukan teknik 
atau cara penyampaian kegiatan pembelajaran kepada siswa. 
 
B. PELAKSANAAN PPL (PRAKTEK TERBIMBING DAN MANDIRI) 
1. Kegiatan Praktik Mengajar di Kelas 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan satu mata kuliah wajib 
bagi mahasiswa jurusan kependidikan yang dilaksanakan di sekolah sebagai 
tempat mahasiswa berlatih untuk menjadi seorang pendidik yang professional, 
dalam praktik ini mahasiswa mendapat bimbingan dari dosen pembimbing 
lapangan dan guru pembimbing. Kegiatan PPL ini menuntut mahasiswa untuk 
berusaha membawa dirinya menjadi seorang pendidik yang profesional. Namun, 
kegiatan di lapangan tidak hanya menuntut seorang mahasiswa untuk 
melaksanakan tugas-tugas kependidikan saja. Akan tetapi, tugas-tugas 
administratif pun sangat perlu sebagai penunjang kegiatan-kegiatan 
kependidikan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa nantinya dapat merasakan 
menjadi guru/pendidik yang sebenarnya. 
Sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pihak SMK N 2 Wonosari, 
praktikan mendapat tugas mengajar mata pelajaran. Sebelum pelaksanaan 
kegiatan mengajar, praktikan telah berkonsultasi dengan guru pembimbing yang 
telah ditunjuk oleh pihak sekolah tentang pelaksanaan praktik mengajar yang 
meliputi jadwal mengajar dan materi yang akan diajarkan. Untuk hal ini 
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praktikan melaksanakan KBM dalam bentuk tatap muka di depan kelas teori 
untuk mata pelajaran Teknologi Mekanik. 
Praktik mengajar berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2016 hingga tanggal 
15 September 2016. Kegiatan KBM untuk kelas X sudah mulai efektif tanggal 25 
Juli 2016. Untuk jadwal mengajar Teknologi Mekanik setiap hari Senin untuk 
kelas X MA mulai pukul 07.00 – 13.30, Selasa untuk kelas X MB mulai pukul 
08.30 – 15.00, dan Rabu untuk kelas X MC mulai pukul 07.00 – 13.30. Untuk 
mengetahui kegiatan mengajar Teknologi Mekanik dapat dilihat pada Tabel 3. 
  
  
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2. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru 
untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 
dapat dicapai. Dapat juga disimpulkan  bahwa  metode  pembelajaran  adalah  
strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk 
mencapai tujuan pembelajaran  yang  telah  ditetapkan. Hal  ini  mendorong  
seorang  guru  untuk mencari metode  yang tepat dalam penyampaian  
materinya agar dapat diserap dengan  baik  oleh  siswa.  Mengajar  secara  
efektif  sangat  bergantung  pada pemilihan dan penggunaan metode 
mengajar.  
Metode pembelajaran bersifat prosedural dan merupakan rencana 
menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian materi pelajaran. Masing-
masing metode pembelajaran mempunyai kebaikan dan keburukan, sehingga 
metode mengajar yang dipilih memainkan peranan utama dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa. Metode pembelajaran yang dipilih 
disesuaikan dengan tujuan belajar dan materi pelajaran yang akan diajarkan. 
Jadi metode pembelajaran bukanlah tujuan, melainkan cara untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.  
Metode yang digunakan selama kegiatan praktek mengajar adalah 
penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi 
kelompok, tanya jawab, presentasi, latihan memecahkan persoalan dan 
praktik menggunakan alat di bengkel. 
3. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 
mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar  
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas 
dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan 
metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. 
Selama kegiatan pembelajaran praktikan menggunakan beberapa 
media pembelajaran yang mendukung, diantaranya: 
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a. LCD 
b. Buku referensi 
c. Power Point,dll 
4. Evaluasi Pembelajaran  
Evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Teknologi Mekanik 
berupa soal essay 5 butir, dengan bobot per nomer beragam, Apabila tidak 
memenuhi Kriteria Ketuntaan Minimal (KKM) yaitu 75 maka siswa dapat 
memperbaiki nilai dengan tindak lanjut remidi dan jika ada siswa yang sudah 
memenuhi syarat KKM tetapi masih ingin memperdalam materi dan 
menambah nilai maka akan diberikan kesempatan untuk pengayaan. 
  
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan Program PPL 
Secara umum mahasiswa dalam melaksanakan PPL tidak banyak 
mengalami hambatan, justru mendapat pengalaman dan dapat belajar untuk 
menjadi guru yang baik di bawah bimbingan guru pembimbing masing-
masing di sekolah. 
a. Media pembelajaran yang dimiliki sekolah yaitu white board, spidol dan 
LCD viewer yang menjadi media utama dalam penyampaian materi 
kepada siswa.  
b. Kegiatan belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya sesuai RPP 
namun tetap saja masih ada waktu yang tidak tepat, seperti waktu yang 
kurang dan tidak sesuai dengan program semester (prosem). Hal ini 
dikarenakan kondisi peserta didik yang terkadang tidak kondusif karena 
jam pelajaran berada di jam terakhir sehingga harus dikondisikan terlebih 
dahulu terutama saat pelajaran siang hari berlangsung. 
c. Demi lancarnya pelaksanaan mengajar praktikan berkonsultasi terlebih 
dahulu sebelum dilaksanakannya kegiatan mengajar. Banyak hal yang 
dapat dikonsultasikan dengn guru pembimbing, baik materi, metode 
maupun media pembelajaran yang palingt sesuai dan efektif dilakukan 
dalam pembelajaran di kelas. 
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d. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 
memahami materi yang telah diajarkan sebelumnya. Evaluasi diberikan 
setelah satu kompetensi selesai dipelajari. Materi tes yang diambil dari 
modul dan buku referensi disertai dengan kunci jawabannya. Sehingga 
hal ini memudahkan praktikan untuk mengoreksi jawaban para siswa. 
e. Penilaian dilakukan sesuai dengan hasil yang dikerjakan oleh siswa. Nilai 
ujian yang dilaksanakan siswa harus memenuhi standar kelulusan yang 
ditetapkan, yaitu 75. Siswa yang mendapat nilai kurang dari standar 
kelulusan harus melaksanakan ujian remidi atau perbaikan. 
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan PPL 
Adanya kekurangan-kekurangan yang timbul, baik dari dalam diri 
mahasiswa maupun dari luar memaksa mahasiswa untuk dapat mengatasi 
hambatan tersebut. 
a. Percaya Diri 
Setiap orang pasti memiliki rasa percaya diri yang berbeda-beda. 
Saat ini dengan kondisi mengajar, setiap mahasiswa atau praktikan pun 
juga memiliki rasa percaya diri yang berbeda-beda. Rasa kepercayaan 
diri yang besar akan timbul ketika kita merasa lebih daripada yang lain. 
Pada situasi mengajar demam panggung sangatlah mempengaruhi proses 
kami saat mengajar. Rasa percaya diri yang dirasakan ketika berhadapan 
dengan siswa yang berjumlah 32 dengan jumlah 32 karakter yang 
berbeda membuat materi apa yang akan diajarkan atau dipersiapkan 
seakan-akan terlupakan. Untuk mengatasi hal ini praktikan melakukan 
rileksasi ketika akan memasuki kelas dan berkenalan dengan peserta 
didik, diselingi dengan canda tawa untuk membuat suasana cair sekaligus 
mengenali karakter setiap peserta didik. Kegiatan ini juga mampu 
menciptakan kedekatan antara pendidik dengan peserta didik. 
b. Menyiapkan Adminitrasi Pengajaran 
Hambatan saat menyiapkan administrasi pengajaran antara lain 
disebabkan karena praktikan kurang memahami tentang keperluan 
administrasi apa saja yang dimiliki oleh seorang guru. Hambatan saat 
menyiapkan administrasi pengajaran antara lain kurang siap untuk 
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mengisi buku kerja guru, hal ini disebabkan karena praktikan baru 
mengenal adanya buku kerja guru sehingga perlu penyesuaian. 
Solusi yang dilakukan adalah pada saat penyiapan administrasi 
pengajaran seperti pembuatan buku kerja guru dilakukan dengan 
bertanya pada teman, ataupun berkonsultasi dengan guru pembimbing 
dan melakukan pelaporan terhadap apa yang telah dikerjakan atau dibuat. 
c. Menyiapkan Matari Ajar 
Hambatan paling nyata yang harus dihadapi praktikan adalah saat 
menyiapkan materi yang akan disampaikan harus mengikuti materi pada 
silabus. Sedangkan silabus untuk mata pelajaran MTEM mengacu pada 
kurikulum 2013. Untuk mengatasi hal tersebut solusi yang diambil ialah 
berkonsultasi dengan guru pembimbing mengenai buku yang dapat 
diambil sebagai acuan, mengumpulkan berbagai materi dari internet yang 
sesuai dengan silabus, serta menyusun dan membukukan kumpulan tugas 
dan contoh-contoh soal yang dimiliki oleh guru pembimbing sehingga 
memudahkan praktikan dalam menyusun materi ajar yang akan 
disampaikan kepada peserta didik. 
d. Kesiapan Peserta Didik yang Kurang untuk Menerima Materi 
Motivasi awal peserta didik datang ke sekolah belum semuanya 
berniat untuk mendapatkan pelajaran. Motivasi dari rumah untuk 
menerima pelajaran masih kurang sehingga sebelum pelajaran dimulai 
praktikan perlu mengingatkan kembali tentang tujuan mereka dengan 
memberikan masukan berupa cerita atau motivasi agar motivasi untuk 
belajar segera timbul dan peserta didik akan mudah untuk menerima 
materi. Selain itu, peserta didik belum membaca-baca materi yang 
berkaitan dengan pelajaran saat itu di ajarkan bahkan banyak siswa yang 
tidak mengetahui pelajaran apa yang akan mereka terima sebelum masuk 
kelas. Solusi yang dilakukan adalah memberikan motivasi dan 
mengkondisikan siswa bahkan jika perlu menanyakan kepada siswa 
metode apa yang cocok bagi mereka yang akan diajarkan agar kelak 
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta siswa dapat 
memahami materi dengan baik. 
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e. Jadwal Pelajaran 
Situasi belajar pada pagi hari masih terasa segar dan peserta didik 
pun masih sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Namun 
kendala terjadi apabila pelajaran sudah memasuki waktu siang hari. 
Dimana banyak peserta didik yang sudah merasa ngantuk, malas, dan 
bosan. Sehingga ketika dimulai kegiatan belajar mengajar, peserta didik 
tidak fokus lagi dan membuat kegiatan belajar mengajar tidak kondusif. 
Untuk mengatasi hal tersebut solusi yang dilakukan praktikan ialah 
mengkondisikan siswa dengan memberikan semacam hiburan misal 
dengan memberikan cerita motivasi ataupun video yang berkaitan dengan 
materi agar siswa tidak terlalu jenuh dengan proses pembelajaran. 
f. Waktu 
Waktu pelaksanaan PPL dengan rentang waktu + 2 bulan, tetapi 
dalam pelaksanakannya tidak bisa penuh 2 bulan. Sekolah mulai masuk 
pada tanggal 18 Juli 2016. Akan tetapi, banyak tanggal yang digunakan 
untuk acara hari besar maupun kegiatan wajib di sekolahan antara lain 
LDDK (Latihan Dasar-dasar Kedisiplinan) dan PLS (Pengenalan 
Lingkungan Sekolah. Sehingga para siswa diliburkan ataupun kegiatan 
belajar mengajar diganti dengan acara tertentu. Solusi yang diambil oleh 
praktikan adalah memaksimalkan waktu yang ada.  
g. Terbatasnya  Sarana Media Pembelajaran di Dalam Kelas Teori  
Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar hambatan yang 
sering dialami oleh mahasiswa adalah keterbatasan sarana media 
pembelajaran di dalam kelas. Solusi yang diambil untuk mengatasi hal 
tersebut adalah praktikan memaksimalkan menggunakan media yang ada 
yaitu papan tulis atau LCD dan memberikan modul sehingga peserta 
didik dapat mempelajari materi secara mandiri. 
 
 KEGIATAN MENGAJAR TEKNOLOGI MEKANIK 
 
KELAS : X MA 
NO HARI / TANGAL 
JAM 
KE 
STANDAR 
KOMPETENSI/KOMPETENSI 
DASAR 
RESUME KET. 
1 Senin, 25 
Juli 2016 
1 –  8 Menerapkan  keselamatan, 
kesehatan kerja dan lingkungan 
(K3L) 
 
- Definisi K3L 
- UU K3L 
- Tujuan K3L 
- Ruang lingkup K3L 
- Alat pelindung diri (APD) 
 
2 Senin, 1 
Agustus 
2016 
1 – 8 Menerapkan  keselamatan, 
kesehatan kerja dan lingkungan 
(K3L) 
 
 
- Jenis kecelakaan kerja 
- Cara pengendalian kecelakaan kerja 
- Tindakan setelah terjadi kecelakaan kerja  
 
      
3 Senin, 8 
Agustus 
2016 
1 –  8 
 
 
 
 
Ulangan Harian I • Mengenai definisi K3L, Tujuan K3L, UU 
K3L, ruang lingkup K3L,APD dan kecelakaan 
kerja. 
 
4 Senin, 15 
Agustus 
2016 
1 – 8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Definisi kerja bangku 
• Tujuan dipelajari kerja bangku 
• Pengenalan alat kerja bangku secara umum 
 
5 Senin, 29 
Agustus 
2016 
1 – 8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Pengenalan alat potong kerja bangku 
• Pengenalan alat ukur kerja bangku 
• Pengenalan alat gambar kerja bangku 
• Pengenalan alat cekam kerja bangku 
 
  
 
KELAS : X MB  
• Observasi di bengkel kerja bangku 
•  
5 Senin, 5 
September 
2016 
1-8 Ulangan Harian II 
Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Ulangan mengenai alat perkakas tangan dan 
fungsinya 
• Latihan mengikir rata 
 
6 Senin, 19 
September 
2016 
1-8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Praktik mengikir rata  
NO HARI / TANGAL 
JAM 
KE 
STANDAR 
KOMPETENSI/KOMPETENSI 
DASAR 
RESUME KET. 
1 Selasa, 26 
Juli 2016 
7-10 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Definisi kerja bangku 
• Tujuan dipelajari kerja bangku 
• Pengenalan alat kerja bangku secara umum 
 
2 Selasa, 2 
Agustus 
2016 
7-10 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Pengenalan alat potong kerja bangku  
3 Selasa, 9 
Agustus 
2016 
7-10 
 
 
 
 
Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Pengenalan alat gambar kerja bangku 
• Pengenalan alat cekam kerja bangku 
 
4 Selasa, 23 
Agustus 
2016 
7-10 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Pengenalan jenis dan fungsi masing-masing  
kikir 
• Pengenalan alat ukur kerja bangku 
 
  
KELAS : X MC  
• Observasi di bengkel kerja bangku  
 
 
5 Selasa, 30 
Agustus 
2016 
7-10 Ulangan Harian I  • Ulangan mengenai alat perkakas tangan dan 
fungsinya 
 
6 Selasa, 6 
September 
2016 
7-10 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Praktik latihan mengikir rata  
7 Selasa, 13 
September 
2016 
7-10 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Praktik mengikir rata  
NO HARI / TANGAL 
JAM 
KE 
STANDAR 
KOMPETENSI/KOMPETENSI 
DASAR 
RESUME KET. 
1 Rabu, 27 Juli 
2016 
5-8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Definisi kerja bangku 
• Tujuan dipelajari kerja bangku 
• Pengenalan alat kerja bangku secara umum 
 
2 Rabu, 3 
Agustus 
2016 
5-8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Pengenalan alat potong kerja bangku    
 
 
3 Rabu, 10 
Agustus 
2016 
5-8 
 
 
 
Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan  
• Pengenalan alat gambar kerja bangku 
• Pengenalan alat cekam kerja bangku 
 
4 Rabu, 24 5-8 Menerapkan teknik penggunaan • Pengenalan jenis dan fungsi masing-masing   
  
Agustus 
2016 
perkakas tangan  kikir 
• Pengenalan alat ukur kerja bangku 
• Observasi di bengkel kerja bangku  
5 Rabu, 31 
Agustus 
2016 
5-8 Ulangan Harian II • Ulangan mengenai alat perkakas tangan dan 
fungsinya 
 
6 Rabu, 7 
September 
2016 
5-8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Praktik latihan mengikir rata   
     
7 Rabu, 21 
September 
2016 
5-8 Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan 
• Praktik mengikir rata  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan selama 2 bulan mulai tanggal 15 
Juli – 15 September telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam pengelolaan diri sebagai calon pendidik yang profesional. Sebelum 
mengajar mahasiswa perlu melakukan berbagai tahapan-tahapan yang tidak boleh 
ditinggalkan mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi terhadap kegiatan yang telah 
dilaksanakan. Melalui pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 Wonosari praktikan 
mempunyai gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 
di sekolah. 
Setelah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Negeri 2 Wonosari 
selesai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Pengalaman Lapangan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas 
pembelajaran walaupun terdapat beberapa hal yang membuat waktu proses 
pembelajaran sedikit berkurang. 
2. Dengan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), praktikan dapat 
mengetahui cara pengelolaan organisasi persekolahan sebagai tempat belajar, 
mendidik siswa dan aspek lain yang berhubungan dengan proses belajar. 
3. Kesiapan praktikan dalam melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran dalam praktik mengajar. 
4. Melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa praktikan 
dituntut dapat mengembangkan kompetensi profesi, kompetensi personal dan 
kompetensi sosial.
5. Komunikasi yang baik antara praktikan dengan guru pembimbing merupakan 
aspek yang sangat menentukan kelancaran berlangsungnya proses pembelajaran.
 
B. Saran 
1. Kepada Pihak SMK Negeri 2 Wonosari 
a.   Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain untuk 
saling bertukar pikiran mengenai permasalahan pembelajaran sehingga 
proses pembelajaran akanlebih berjalan efisien dan berkualitas.  
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b. Meningkatkan sarana dan prasarana media pembelajaran yang menunjang 
sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan membantu 
peserta didik untuk menerima materi dengan baik. 
c. Senantiasa secara terus menerus melakukan pembenahan baik dalam 
perbaikan kedisiplinan siswa maupun dalam proses pembelajaran serta 
penyempurnaan standar mutu lulusan agar semakin mampu bersaing dalam 
era globalisasi. 
d. Hendaknya diadakan kerjasama antara mahasiswa PPL dan guru SMKN 2 
Wonosari dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan 
mutu dalam proses pembelajaran dalam kelas. 
 
2. Kepada Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a.   Perlu adanya pembekalan kepada mahasiswa dengan menghadirkan nara 
sumber dari pihak sekolah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri agar 
mahasiswa tahu bagaimana karaktersitik masing-masing sekolah, selain itu 
mampu menunjukkan permasalahan yang sebenarnya yang ada di lapangan 
sehingga hasil pelaksanaan PPL dapat lebih maksimal.  
b.   Pelaksanaan waktu PPL yang bersamaan dengan KKN (Kuliah Kerja Nyata) 
sangat menguras tenaga mapun pikiran sehingga dalam pelaksanaannya 
kurang maksimal. Diharapkan untuk kedepannya pelaksanaan kedua mata 
kuliah tersebut tidak saling bersamaan. 
 
3. Pihak Mahasiswa 
Mahasiswa sebagai pelaku dari program PPL juga harus senantiasa 
berusaha secara maksimal untuk ketercapaian efektifitas dari pelaksanaan 
program tersebut. Di bawah ini beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan 
masukan oleh mahasiswa guna memaksimalkan program kerja PPL: 
a.   Mahasiswa PPL hendaknya melakukan observasi secara optimal, agar 
program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
b.   Mahasiswa harus lebih punya kesadaran bahwa program PPL merupakan 
program pengabdian masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam 
menjalankan kegiatan PPL harus dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran. 
c.   Mahasiswa harus lebih bisa menjamin hubungan interpersonal yang baik 
kepada seluruh warga sekolah, tanpa memandang status di lingkungan 
sekolah tersebut. 
d.   Penguasaan  materi  hendaknya harus diperhatikan dengan baik dan benar 
oleh praktikan dalam proses pembelajaran di sekolah sehingga nantinya 
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materi yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar oleh 
siswa. 
e.   Hendaknya mahasiswa praktikan  sering berkonsultasi pada guru dan dan 
dosen pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui 
kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama kegiatan mengajar. Dengan 
demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara 
terus menerus. 
f.   Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien 
untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengajar, serta 
manajemen sekolah dan manajemen pribadi secara baik dan bertanggung 
jawab. 
g.   Hendaknya setiap mahasiswa PPL mengikuti serangkaian kegiatan yang ada 
di sekolah, karena mahasiswa di sekolahan itu tidak hanya belajar 
menyampaikan materi tetapi belajar bagaimana bisa berguna untuk orang 
lain. 
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NO Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 
 
Sabtu, 16 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
- Penyerahan mahasiswa PPL 
UNY 
- Observasi awal: 
1. Pembagian guru pembimbing 
2. Konsultasi sistem pembelajaran 
3. konsultasi administrasi guru 
- Mahasiswa PPL UNY 
secara resmi diserahkan 
ke SMKN 2 Wonosari 
- Dipilih guru 
pembimbing Susanta, 
M.Eng 
- Mendapat gambaran 
mengenai sitem 
pembelajaran 
- Mendapat pengetahuan 
tentang administrasi 
pembelajaran 
- - 
Untuk 
Mahasiswa 
F02 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 18 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Selasa, 19 Juli 2016 
 
 
 
 
Rabu, 20 Juli 2016 
 
 
 
Kamis, 21 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 22 Juli 2016 
 
 
Senin, 25 Juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Upacara hari Senin 
- Membuat Administrasi guru 
(Silabus dan form validasi 
silabus, pedoman dan 
perencanaan penilaian, 
penetapan KKM) 
- Membuat Administrasi guru 
(Analisis hari efektif, program 
tahunan, program semster) 
 
 
- Membuat Administrasi guru 
(Jadwal mengajar, daftar materi 
ajar, SKL KI KD, pengecekan 
administrasi) 
- Membuat Administrasi guru 
(Lembar cek buku A dan buku 
B, format penilaian) 
- Konsultasi dengan guru 
pembimbing 
 
 
- Membuat RPP 
- Membuat media 
 
- Upacara 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMA 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
 
 
- Beberapa administrasi 
guru terselsaikan 
 
 
 
 
- Beberapa administrasi 
guru terselsaikan 
 
 
 
- Beberapa administrasi 
guru terselsaikan 
 
 
- mendapat penjelasan 
tentang administrasi 
guru 
 
 
 
 
- RPP pertemuan 1 
terselsaikan 
- Media terselesaikan 
 
- Materi tersampaiakn 
dengan baik 
- latihan kolosal berjalan 
dengan lancar 
 
 
 
 
Kebingungan dalam 
menyusun pedoman 
penilaian 
 
 
 
erdapat ketidak sesuaian 
analisis hari efektif 
yang disusun 
mahasiswa dengan 
guru pembimbing 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertanya kepada guru 
pembimbing 
 
 
 
 
Disesuaikan dengan 
analisis yang 
disusun guru 
pembimbing 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 26 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Rabu, 27 Juli 2016 
 
 
 
 
 
Kamis, 28 Juli 2016 
 
 
 
Jum’at, 29 Juli 2016 
 
 
 
Senin,1 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 2 Agustus 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMC 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Piket gerbang 
- Membuat RPP pertemuan 2 
- Piket ruang guru 
 
- Membuat RPP pertemuan 2 
- membuat media 
 
 
- Upacara 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMA 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
 
- RPP belum 
terselesaikan 
 
 
- RPP terselesaikan 
- media belum selesai 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi belum ada 
 
 
 
Media kurang 
lengkap 
 
 
 
Murid merasa bosan 
 
 
 
 
 
 
Banyak murid 
mengantuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mencari materi di 
perpustakaan 
 
 
Melengkapi media 
dengan mencari 
materi di internet 
 
Observasi alat di 
bengkel kerja 
bangku 
 
 
 
 
Observasi alat di 
bengkel kerja 
bangku 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 
 
 
Rabu, 3 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Kamis, 4 Agustus 2016 
 
 
Jum’at 5 Agustus 2016 
 
 
Senin, 8 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 9 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Rabu, 10 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Kamis, 11 Agustus 2016 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMC 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Membuat RPP pertemuan 3 
- Piket ruang guru 
 
- Membuat RPP pertemuan 3 
- membuat media 
 
- Upacara 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMA 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMC 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Piket gerbang 
- Membuat RPP pertemuan 4 
- Piket ruang guru 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
- RPP belum 
terselesaikan 
 
- Media belum lengkap 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
- RPP belum 
terselesaikan 
 
 
Banyak murid 
mengantuk 
 
 
 
Kurang Materi ajar 
 
 
Media belum lengkap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi alat di 
bengkel kerja 
bangku 
 
 
 
Mencari materi di 
perpustakaan 
 
Melengkapi media 
dengan mencari 
animasi di internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
27 
 
 
 
 
28 
 
 
Jum’at, 12 Agustus 2016 
 
 
Senin, 15 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 16 Agustus 2016 
 
 
 
 
 
Rabu, 17 Agustus 2016 
 
 
 
Kamis, 18 Agustus 2016 
 
 
Jum’at, 19 Agustus 2016 
 
 
Kamis, 25 Agustus 2016 
 
 
 
 
Senin, 29 Agustus 2016 
 
 
- Membuat RPP pertemuan 4 
- membuat media 
 
- Upacara 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMA 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- pendampingan kolosal 
 
- mengikuti upacara 17 Agustus di 
sekolah 
- pendampingan kolosal 
 
- Membuat RPP pertemuan 4 
- Piket ruang guru 
 
- Membuat RPP pertemuan 4 
- membuat media 
 
- Piket gerbang 
- piket ruang guru 
- bimbingan dengan guru 
pembimbing 
 
- Upacara 
- membuat jobsheet praktek 
 
- Media belum lengkap 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
 
- pembelajaran berjalan 
dengan lancar 
- latihan kolosal berjalan 
dengan baik 
 
 
 
- pentas kolosal berjalan 
dengan baik 
 
- RPP belum selesai 
 
 
- RPP terselesaikan 
- Media terselesaikan 
 
- bimbingan mengenai 
praktik yang akan 
dilaksanakan minggu 
depan 
 
- jobsheet terselesaikan 
 
 
Media belum lengkap 
 
 
 
Murid merasa bosan 
 
 
 
 
 
Murid merasa bosan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siswa mengikuti 
LDDK dan praktik 
belum terlaksana 
 
 
siswa kelas X LDDK 
 
 
Melengkapi media 
dengan mencari 
animasi di internet 
 
Murid di beri soal 
latihan alat ukur 
 
 
 
 
Murid di beri soal 
latihan alat ukur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menambah masa 
PPL sampai 
praktek terlaksana 
 
 
Jam praktek 
ditambah 
 
29 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
 
 
32 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 30 Agustus 2016 
 
 
 
 
Rabu, 31 Agustus 2016 
 
 
 
 
Kamis, 1 September 2016 
 
 
 
Jum’at 2 September 2016 
 
 
 
Senin, 5 September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 6 September 2016 
 
 
 
 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMC 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
 
- piket ruang guru 
- koordinasi dengan kesiswaan 
terkait acara HAORNAS 
 
- membantu guru membuat tempat 
untuk menyimpan kikir di 
bengkel 
 
- Upacara 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMA 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- Rapat koordinasi HAORNAS 
dengan pembimbing OSIS 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- Rapat koordinasi HAORNAS 
dengan rekan PPL UNY 
 
- siswa mampu 
menggunakan alat 
perkakas tangan 
 
 
- siswa mampu 
menggunakan alat 
perkakas tangan 
 
 
- draft proposal haornas 
telah jadi 
 
 
- tempat kikir jadi 
 
 
 
- siswa mampu 
menggunakan alat 
perkakas tangan 
- kegiatan dalam acara 
HAORNAS disepakati 
 
 
 
 
- siswa mampu 
menggunakan alat 
perkakas tangan 
- panitia HAORNAS dari 
PPL UNY terbentuk 
 
 
beberapa siswa salah 
dalam mengikir 
 
 
 
beberapa siswa salah 
dalam mengikir 
 
 
 
hanya beberapa 
mahasiswa yang 
aktif 
 
 
 
 
 
Terdapat 3 siswi kelas 
XMA yang tidak 
mengikuti praktik 
karena tidak 
membawa seragam 
Hanya beberapa 
mahasiswa yang 
ikut rapat 
 
Terdapat 1 siswa yang 
tidak mengikuti 
praktik karena sakit 
Tidak semua 
mahasiswa ikut 
rapat 
 
Dibimbing agar 
betul dalam 
gerakan mengikir 
 
 
Dibimbing agar 
betul dalam 
gerakan mengikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengikuti jam 
tambahan praktik 
 
 
 
 
Mengikuti jam 
tambahan praktik 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
40 
 
 
Rabu, 7 September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 8 September 2016 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 9 September 2016 
 
 
 
 
 
Selasa, 13 September 2016 
 
 
 
 
 
Rabu, 14 September 2016 
 
 
 
Kamis, 15 September 2016 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMC 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- Rapat koordinasi HAORNAS 
dengan OSIS 
 
 
- Piket gerbang 
- piket ruang guru 
- koordinasi dengan kesiswaan 
terkait acara HAORNAS 
- menyiapkan perlengkapan untuk 
acara HAORNAS 
 
- Pelaksanaan HAORNAS 
 
 
 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
- penilaian job praktik 
 
- penyembelihan hewan kurban 
- debat calon ketua OSIS 
 
 
- membuat RPP praktik 
 
 
- siswa mampu 
menggunakan alat 
perkakas tangan 
- rute jalan santai 
disepakati dan 
pembagian personil tiap 
titik 
 
- proposal disetujui oleh 
kesiswaan 
 
- tenda, panggung dan 
sound sudah siap 
 
 
- diadakan kegiatan 
senam bersama, jalan 
santai, lomba futsal dan 
hiburan 
 
 
- penilaian praktik 
terlaksana 
- penilaian job belum 
selesai 
 
 
- hewan kurban 
tersembelih dan di 
bagikan tiap kelas 
 
- RPP belum 
terselesaikan 
 
Hanya beberapa 
mahasiswa yang aktif 
 
 
 
 
 
 
Tidak semua 
mahasiswa PPL UNY 
aktif 
 
 
 
 
Durasi waktu acara 
yang terlalu panjang 
 
 
 
 
Jumlah ragum kurang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bingung memilih 
model pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomba futsal 
dimajukan 
bersamaan dengan 
jalan santai 
 
 
Sebagian mengikir 
di bengkel 
pengelasan 
 
 
 
 
 
 
 
Bertanya kepda guru 
pembimbing 
 
41 
 
42 
 
 
43 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
45 
Jum’at, 16 September 2016 
 
Sabtu, 17 September 2016 
 
 
Senin, 19 September 2016 
 
 
 
 
 
Selasa, 20 September 2016 
 
 
 
 
 
Rabu, 21 September 2016 
 
 
 
 
 
Kamis, 22 September 2016 
 
 
 
 
 
Jum’at, 23 September 2016 
 
 
 
- membuat RPP praktik 
 
- Penarikan PPL UNY oleh DPL 
 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMA 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
penilaian job praktik 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMB 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
penilaian job praktik 
 
- Mengajar Teknologi Mekanik di 
kelas XMC 
- Evaluasi pembelajaran yang 
telah terlaksana 
penilaian job praktik 
 
- Menyelesaikan penilaian job 
praktik 
- Bimbingan laporan dengan guru 
pembimbing 
- Rekap nilai 
 
- Rekap nilai 
- tanda tangan pengesahan laporan 
RPP terselesaikan 
 
- Mahasiswa PPL ditarik 
dari SMKN 2 Wonosari 
 
- penilaian praktik 
terlaksana 
- penilaian job belum 
selesai 
 
 
- penilaian praktik 
terlaksana 
- penilaian job belum 
selesai 
 
 
- penilaian praktik 
terlaksana 
- penilaian job belum 
selesai 
 
 
- Revisi beberapa 
kesalahan ketik pada 
buku kerja 
- rekap nilai belum 
selesai 
 
- Laporan disetujui 
 
 
Praktik belum selesai 
 
 
 
 
 
 
Menambah masa 
PPL 
 
MATRIKS KEGIATAN PROGRAM KERJA PPL / MAGANG III UNY
TAHUN 2016
NAMA SEKOLAH : SMK N 2 WONOSARI NAMA MAHASISWA : EKO BUDI CAHYONO
ALAMAT SEKOLAH : Jl. K.H. AGUS SALIM GUNUNGKIDUL NO. MAHASISWA : 13503241005
PROGRAM KEAHLIAN : PEMESINAN FAK / JUR / PRODI : FT / PT MESIN / PT MESIN
GURU PEMBIMBING : SUSANTA, M.Eng DOSEN PEMBIMBING : PUTUT HARGIYARTO, M.Pd
J S S R K J S S R K J S S R K J S S R K J S S R K J S S R K J S S R K J S S R K J S S R K J S S S R K J S S R K
15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 26 27 28 29 R P
A
1 Penyerahan
R 2 2
P 2 0
1 Observasi Sekolah
R 2 2
P 2 2
2 Pembuatan Administrasi Guru
R 3 3
P 3 3
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 1 1
R 2 2
P 3 3
R 2 2
P 1 1
R 4 4
P 4 4
R 6 2 2 2 12
P 6 2 2 2 12
4 Mengajar Teknologi Mekanik "Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan"
Persiapan Pembelajaran 0
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 8 4 4 16
R 2 2 2 6
P 2 1 1 4
4 Mengajar Teknologi mekanik "Pengenalan Kerja Bangku dan Alat Perkakas Tangan"
Persiapan Pembelajaran 0
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 8 4 4 16
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
5 Ulangan Harian I
Persiapan 0
R 4 4
P 4 4
R 4 4 4 12
P 4 4 4 12
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
4 Mengajar Teknologi Mekanik "Alat Gambar  dan Alat Potong Kerja Bangku"
Persiapan Pembelajaran
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 8 4 4 16
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
4 Mengajar Teknologi Mekanik "Alat Ukur Kerja Bangku"
Persiapan Pembelajaran
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 8 4 4 16
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
5 Ulangan Harian II
Persiapan 0
R 4 4
P 4 4
R 4 4 4 12
P 8 4 4 16
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pembuatan soal dan kunci jawaban
Pelaksanaan
Membuat presentasi
Membuat presentasi
Pelaksanaan
Menyiapkan materi
Membuat presentasi
Menyiapkan materi
Pelaksanaan
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Silabus dan form validasi silabus
Penetapan KKM
Pedoman dan perencanaan penilaian 
Lembar cek buku A dan buku B
Format penilaian 
Prota (Program Tahunan)
Prosem (Program Semester)
Jadwal mengajar dan daftar materi ajar
Pengecekan administrasi 
Analisis Hari Efektif (HE)
Formulis SKL, KI, KD
Jumlah Jam
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Kegiatan Mengajar
No Program/Kegiatan PPL Juli Agustus
Jumlah Jam Per Hari
September
Menyiapkan materi
Pelaksanaan
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Menyiapkan materi
Membuat presentasi
Pembuatan soal dan kunci jawaban
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Evaluasi dan Tindak Lanjut
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 8 4 4 16
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
7 Mengajar Teknologi Mekanik "Latihan Mengikir Rata"
Persiapan Pembelajaran
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 4 4 4 12
R 2 2 2 6
P 2 2 2 6
8 Mengajar Teknologi Mekanik "Praktik Mengikir Rata"
Persiapan Pembelajaran
R 2 2
P 2 2
R 2 2
P 2 2
R 4 4 4 12
P 4 0 4 8
R 2 2 2 6
P 2 0 2 4
9 Mengajar Teknologi Mekanik "Praktik Mengikir Rata"
Persiapan Pembelajaran
R 2 2
P 0 0
R 2 2
P 0 0
R 4 4 4 12
P 0 0 0 0
R 2 2 2 6
P 0 0 0 0
10 Pendampingan Mengajar
R 2 2
P 2 2
R 3 3 6
P 3 3
R 2 2 4
P 2 2
11 Evaluasi Lembar Kerja Siswa
R 4 4
P 4 4
12 Bimbingan dengan GPL dan DPL
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
P 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29
1 Upacara Bendera
Upacara Hari Senin R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
P 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16
2 Piket
Piket Pintu Gerbang R 0,25 0,25 0,25 0,75
P 0,25 0,25 0,25 0,75
Piket Ruang Guru R 2 2 2 2 2 2 2 2 16
P 2 2 2 2 2 2 2 2 16
3 Pendampingan Kolosal
Pendampingan Ekstrakurikuler R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
3 HAORNAS
Pendampingan Ekstrakurikuler R 6 6
P 6 6
4 Penarikan PPL
Pelaksanaan R 3 3
P 3 3
5 Pembuatan Laporan
Pembuatan Laporan dan Berkas-berkas R 2 2 2 2 8
P 2 2 2 2 8
C Kegiatan Tambahan
1
R 0
P 0
2
R 0
P 0
3
R 0
P 0
R 4 9 6 6 10 12 12 10 10 6 6 10 8 8 4,25 8 10 8 6 6 8 8 8 10 4,25 6 8 6 6 4 6 8 6 6 4,25 8 13 11 6 4 14 10 8 10 5 4 6 6 6 0 4 6 6 6 0 0 390,75
P 2 4 7 6 15 11 16 9 9 6 5 14 8 8 4,25 7 10 8 6 6 8 12 8 10 4,25 6 12 6 6 4 6 12 6 6 4,25 8 12 11 6 4 10 8 8 10 2 4 9 0 6 0 4 0 0 0 0 0 371,75
R = Rencana
P = Pelaksanaan Mengatahui/Menyetujui
Kepala Sekolah Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa PPL
SMK Negeri 2 Wonosari
Drs. Rachmad Basuki, S.H, M.T Putut Hargiyarto, M.Pd Eko Budi Cahyono
NIP. 19620904 198804 1 001 NIP. 19580525 198601 1 001 NIM. 13503241005
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Jumlah Jam
Menyiapkan materi
Membuat presentasi
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pelaksanaan
Membuat presentasi
Pelaksanaan
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Menyiapkan materi
Menyiapkan langkah praktek
Pelaksanaan
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Menyiapkan materi
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Persiapan
Menyiapkan materi
Membuat presentasi
Evaluasi dan Tindak Lanjut
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 SISWA MENGERJAKAN SOAL LATIHAN ALAT UKUR 
 
 
SISWA MELAKSANAKAN OBSERVASIDIBENGKEL KERJA BANGKU 
 SISWA MELAKSANAKAN LATIHAN KOLOSAL 
 
 
SISWA MELAKSANAKAN PRESENTASI TUGAS RANGKUMAN ALAT PERKAKAS TANGAN 
 
 
 SISWA MELAKSANAKAN ULANGAN HARIAN 
 
 
SISWA MELAKSANAKAN PRAKTIK MENGIKIR 
 SUASANA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL 
 
 
SUASANA DEBATCALON KETUA DAN WAKIL KETUA OSIS 2016-2017 
SILABUS MATA PELAJARAN TAHUN 2016-2017 
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Mata Pelajaran  : Teknologi Mekanik 
Kelas /Semester  : X /Ganjil  
 
Kompetensi Inti 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam  
  berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 
di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Mensyukuri 
kebesaran ciptaan 
Tuhan YME  
dengan 
mengaplikasikan 
pengetahuan, 
keterampilan dan 
sikap tentang 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan  
dalam kehidupan 
 
 
    
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 
sehari-hari 
1.2 Mengamalkan nilai-
nilai ajaran agama 
sebagai bentuk 
rasa syukur dalam 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan 
sikap mengenai 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan  
pada kehidupan 
sehari-hari 
 
2.1 Mengamalkan 
perilaku jujur, 
disiplin, teliti, kritis, 
rasa ingin tahu, 
inovatif dan 
tanggungjawab 
dalam  dalam 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan 
sikap mengenai 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan  
pada kehidupan 
sehari-hari. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 
2.2 Menghargaikerjasa
ma, toleransi, 
damai, santun, 
demokratis, dalam  
menyelesaikan 
masalah perbedaan 
konsep 
berpikirdalam 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan 
sikap mengenai 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan  
pada kehidupan 
sehari-hari. 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif, proaktif, 
konsisten, dan 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial 
sebagai bagian dari 
solusi atas 
berbagai 
permasalahan 
dalam melakukan 
tugas 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
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keterampilan dan 
sikap mengenai 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan  
pada kehidupan 
sehari-hari  
3.1 Menerapkan  
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan 
(K3L) 
Penerapan dan 
pelaksanaan 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan 
(K3L): 
- Definisi K3L 
- UU K3L 
- Tujuan K3L 
- Ruang lingkup 
K3L 
- Jenis 
kecelakaan 
kerja 
- Cara 
pengendalian 
kecelakaan 
kerja 
- Tindakan 
setelah terjadi 
kecelakaan 
kerja  
- Alat pelindung 
diri (APD) 
 
Mengamati : 
Mengamati dan 
melaksanakan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) melalui 
pengamatan di bengkel 
atau simulasi. 
   
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan (K3L). 
 
Mengekplorasi : 
Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
Peserta didik mampu 
: 
1. Menjelaskan 
difinisi K3L 
2. Mengutip UU K3L 
3. Menjelaskan 
tujuan K3L 
4. Menyebutkan jenis 
kecelakaan kerja 
5. Mendiskusikan 
cara pengendalian 
kecelakaan kerja 
6. Memberi contoh 
tindakan 
7. Memilih APD 
8. Membiasakan/me
matuhi 
mengenakan APD 
Tugas: 
Hasil 
mengidentifikasi 
definisi, tujuan, 
ruang lingkup, 
jenis 
kecelakaan 
kerja, cara 
pengendalian 
kecelakaan 
kerja, tindakan 
setelah terjadi 
kecelakaan 
kerja, jenis dan 
fungsi alat 
pelindung diri. 
  
Observasi : 
Proses 
melaksanakan 
tugas  definisi, 
tujuan, ruang 
lingkup, jenis 
8 JP • Buku 
K3L 
• Buku 
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si dan 
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yang 
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4.1 Melaksanakan  
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan 
(K3L) 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi Waktu 
Sumber 
Belajar 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L). 
Mengasosiasi : 
Mengkategorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyadisimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L). 
Mengkomunikasikan : 
Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) melalui media 
lisan dan tulisan. 
kecelakaan 
kerja, cara 
pengendalian 
kecelakaan 
kerja, tindakan 
setelah terjadi 
kecelakaan 
kerja, jenis dan 
fungsi alat 
pelindung diri. 
 
Portofolio: 
Terkait 
kemampuan 
dalam 
penerapan dan 
pelaksanaan 
K3L 
 
Tes: 
Tes tertulis 
terkait dengan 
keselamatan, 
kesehatan kerja 
dan lingkungan 
(K3L) 
3.2 Mendeskripsikan 
pengetahuan 
bahan (ferrous dan 
• Pengetahuan 
bahan teknik  
• Bahan 
Mengamati : 
Mengamati penjelasan & 
Peserta didik 
mampu :  
1. Menyebutkan 3 
Tugas 
Tugas hasil 
mendeskripsikan 
8 JP • Buku 
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Sumber 
Belajar 
non ferrous) Logam (fero 
non fero) 
• Bahan non 
logam 
(plastik,  
karet alam, 
pelumas, 
bahan bakar, 
bahan 
packing, 
bahan 
isolator, 
bahan las) 
 
Meliputi: 
• jenis, 
• profil/bentuk,  
• komposisi, 
• sifat-sifat 
(fisik, 
mekanik, 
kemis, 
teknologis) 
 
Teknik 
pengolahan & 
pengecoran 
logam dengan: 
• dapur tinggi 
• dapur listrik 
pendeskripsian:            
- jenis, komposisi, sifat-
sifat (fisik, mekanik, 
kemis & teknologis), 
- teknik pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran logam 
(ferrous) 
- teknik perlakukan 
panas logam fero  
melalui pengamatan di 
laboratorium.  
  
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif 
dan mandiri tentang :  
- jenis, komposisi, sifat-
sifat (fisik, mekanik, 
kemis & teknologis), 
- teknik pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran logam 
(ferrous) 
- teknik perlakukan 
panas logam fero. 
 
macam bahan 
teknik  
2. Mengelompokka
n bahan teknik 
3. Menjelaskan 
logam fero dan 
non fero  
4.  Menjelaskan 
komposisi bahan 
fisik, mekanis, 
teknologis  
5. Menjelaskan 
teknik 
pengolahan 
logam ferro  
6. Menjelaskan 
teknik 
perlakukan 
panas  
7. Mendiskusikan 
alat/dapur 
pengolahan 
logam 
8. Memilih bahan 
: 
- jenis, 
komposisi, 
sifat-sifat (fisik, 
mekanik, 
kemis & 
teknologis), 
- teknik 
pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran 
logam 
(ferrous) 
- teknik 
perlakukan 
panas logam 
fero  
 
Observasi : 
Proses 
pelaksanaan 
tugas 
mendeskripsikan: 
- jenis, 
komposisi, 
sifat-sifat (fisik, 
mekanik, 
kemis & 
teknologis), 
- teknik 
• Buku 
referen
si dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.2 Menerapkan  
pengetahuan 
bahan (ferrous dan 
non ferrous) 
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Belajar 
• dapur kopula 
Perlakuan 
panas logam 
fero : 
• Hardening 
• Tempering  
• Anealing 
• Normalising 
• Carburizing 
• Blacking/blue
ing 
 
Pelapisan 
logam: 
• Electroplating 
(pelapisan 
Zn, Cr, Ni)  
 
 
 
Mengekplorasi: 
Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang: 
- jenis, komposisi, sifat-
sifat (fisik, mekanik, 
kemis & teknologis), 
- teknik pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran logam 
(ferrous) 
- teknik perlakukan 
panas logam fero  
 
Mengasosiasi : 
Mengkategorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, terkait 
dengan: 
- jenis, komposisi, sifat-
sifat (fisik, mekanik, 
kemis & teknologis), 
- teknik pengolahan & 
pengecoran 
pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran 
logam 
(ferrous) 
- teknik 
perlakukan 
panas logam 
fero 
 
Portofolio: 
Terkait dengan 
kemampuan 
mendeskripsikan 
pengetahuan 
bahan teknik.  
 
Tes: 
Tes tertulis terkait 
: 
- jenis, 
komposisi, 
sifat-sifat (fisik, 
mekanik, 
kemis & 
teknologis), 
- teknik 
pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran 
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Sumber 
Belajar 
pengecoran logam 
(ferrous) 
- teknik perlakukan 
panas logam fero  
 
Mengkomunikasikan : 
Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang: 
- jenis, komposisi, sifat-
sifat (fisik, mekanik, 
kemis & teknologis), 
- teknik pengolahan & 
pengecoran 
pengecoran logam 
(ferrous) 
- teknik perlakukan 
panas logam fero 
melalui  lisan & tulisan 
(laporan praktikum).  
logam 
(ferrous) 
- teknik 
perlakukan 
panas logam 
fero 
 
 
3.3 Mendeskripsikan 
teknik pengujian 
logam (ferrous dan 
non ferrous) 
Teknik 
pengujian 
logam: 
• Jenis-jenis & 
fungsi 
pengujian 
logam 
• Nama-nama 
bagian alat 
pengujian 
logam 
Mengamati : 
Mengamati penjelasan & 
pendeskripsian:            
- jenis – jenis & fungsi 
pengujian logam 
- nama-nama bagian alat 
pengujian logam 
- prosedur pengujian 
- praktek pengujian 
logam fero & non fero 
Peserta didik 
mampu :  
1. Menyebutkan  
macam – macam 
pengujian bahan 
teknik  
2. Menyebutkan 
bagian-bagian 
alat pengujian 
logam  
3. Mendiskusikan 
Tugas 
Tugas hasil 
mendeskripsikan 
: 
- jenis – jenis & 
fungsi 
pengujian 
logam 
- nama-nama 
bagian alat 
pengujian 
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Teknik 
Penguj
ian 
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• Buku 
referen
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4.3 Melakukan  teknik 
pengujian logam 
(ferrous dan non 
ferrous) 
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Sumber 
Belajar 
• Perlengkapan 
alat pengujian 
logam 
• Prosedur 
melakukan 
pengujian 
logam 
• Pengujian 
merusak  
- Uji tarik 
- Uji 
kekerasan 
- Uji puntir 
- Uji impact 
- Metalografi 
• Pengujian 
tidak merusak 
- Die 
penetrant 
- Ultrasonik 
test 
- Radiografi 
• Pengolahan 
data dan  
penyusunan 
laporan hasil 
pengujian. 
melalui pengamatan di 
laboratorium.  
  
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif 
dan mandiri tentang :  
- jenis – jenis & fungsi 
pengujian logam 
- nama-nama bagian alat 
pengujian logam 
- prosedur pengujian 
- praktek pengujian 
logam fero & non fero 
 
Mengekplorasi : 
Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang: 
- jenis – jenis & fungsi 
pengujian logam 
- nama-nama bagian alat 
prosedur 
pengujian logam  
4. Menjelaksan cara 
pengujian logam  
5. Melakukan 
pengujian logam  
6. Menyusun 
laporan hasil 
pengujian 
 
logam 
- prosedur 
pengujian 
- praktek 
pengujian 
logam fero & 
non fero 
 
Observasi : 
Proses 
pelaksanaan 
tugas 
mendeskripsikan: 
- jenis – jenis & 
fungsi 
pengujian 
logam 
- nama-nama 
bagian alat 
pengujian 
logam 
- prosedur 
pengujian 
- praktek 
pengujian 
logam fero & 
non fero 
 
Portofolio: 
Terkait 
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Sumber 
Belajar 
pengujian logam 
- prosedur pengujian 
- praktek pengujian 
logam fero & non fero 
Mengasosiasi : 
Mengkategorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, terkait 
dengan: 
- jenis – jenis & fungsi 
pengujian logam 
- nama-nama bagian alat 
pengujian logam 
- prosedur pengujian 
- praktek pengujian 
logam fero & non fero 
 
Mengkomunikasikan : 
Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang: 
- jenis – jenis & fungsi 
pengujian logam 
- nama-nama bagian alat 
pengujian logam 
- prosedur pengujian 
- praktek pengujian 
logam fero & non fero 
melalui  lisan & tulisan 
(laporan praktikum).  
kemampuan 
dalam 
melakukan 
teknik pengujian 
logam. 
 
Tes: 
Tes tertulis terkait 
: 
- jenis – jenis & 
fungsi 
pengujian 
logam 
- nama-nama 
bagian alat 
pengujian 
logam 
- prosedur 
pengujian 
- praktek 
pengujian 
logam fero & 
non fero 
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3.4 Menerapkan teknik 
penggunaan alat 
ukur 
Teknik 
penggunaan alat 
ukur: 
• jenis dan 
fungsi alat 
ukur (dasar & 
presisi): 
- alat ukur 
langsung 
- alat ukur 
tidak 
langsung 
- alat ukur 
pembanding 
- alat ukur 
standar 
- alat ukur 
bantu 
• prosedur 
melakukan 
pengukuran 
dengan alat 
ukur (dasar & 
presisi)  
 
• melakukan 
pengukuran 
dengan alat 
ukur (dasar & 
presisi)  
Mengamati : 
Mengamati dan 
melaksanakan teknik 
penggunaan alat ukur 
pembanding/alat ukur 
dasar dan alat ukur 
mekanik presisi melalui 
pengamatan 
dilaboratorium. 
 
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang teknik 
penggunaan alat ukur 
pembanding/alat ukur 
dasar dan alat ukur 
mekanik presisi 
 
Mengekplorasi: 
Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
Peserta didik 
mampu :  
1. Menyebutkan  
jenis alat ukur 
dasar dan 
presisi   
2. Menjelaskan 
fungsi alat ukur 
sesuai jenis   
3. Melakukan 
pengukuran  
4. Menyusun hasil 
pengukuran 
Tugas:  
Tugas 
melakukan  
pengukuran 
dengan alat 
ukur 
pembanding/ala
t ukur dasar dan 
alat ukur 
mekanik presisi 
 
Observasi: 
Proses 
melaksanakan 
teknik 
penggunaan 
alat ukur 
pembanding/ala
t ukur dasar dan 
alat ukur 
mekanik presisi 
 
Portofolio: 
Terkait 
kemampuan 
teknik dalam 
melakukan 
pengukuran. 
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4.4 Melaksanakan 
teknik penggunaan 
alat ukur 
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Sumber 
Belajar 
 
 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
teknik penggunaan alat 
ukur pembanding/alat 
ukur dasar dan alat ukur 
mekanik presisi 
 
Mengasosiasi : 
Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait denganteknik 
penggunaan alat ukur 
pembanding/alat ukur 
dasar dan alat ukur 
mekanik presisi 
Mengkomunikasikan : 
Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
teknik penggunaan alat 
ukur pembanding/alat 
ukur dasar dan alat ukur 
mekanik presisi melalui 
media tulisan (laporan 
pengukuran)  
Tes: 
Tes tertulis 
yang terkait 
dengan teknik 
penggunaan 
alat ukur 
pembanding/ala
t ukur dasar dan 
alat ukur 
mekanik presisi. 
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Belajar 
3.5 Menerapkan teknik 
penggunaan 
perkakas tangan 
• Teknik 
penggunaan 
perkakas 
tangan (kerja 
bangku) : 
- jenis-jenis & 
fungsi  
perkakas 
tangan 
- prosedur 
menggunak
an perkakas 
tangan  
- prosedur 
pemeliharaa
n perkakas 
tangan 
 
• Penggunaan 
perkakas 
tangan 
bertanaga : 
- jenis-jenis & 
fungsi  
perkakas 
tangan 
bertenaga 
- prosedur 
menggunak
an perkakas 
tangan 
Mengamati : 
Mengamati dan 
melaksanakan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan, perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan mesin 
gerinda bangku/ 
pedestal di bengkel. 
 
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang teknik 
penggunaan perkakas 
tangan, perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan mesin 
gerinda bangku/ 
pedestal. 
 
Mengekplorasi: 
Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan dan 
Peserta didik 
mampu :  
1. Menyebutkan  
jenis perkakas 
tangan  
2. Menjelaskan 
fungsi perkakas 
tangan  
3. Menjelaskanpros
edur penggunaan 
perkakas tangan  
4. Menjelaskan 
prosedur 
pemeliharaan 
perkakas tangan 
5. Menyebutkan  
jenis perkakas 
bertenaga  
6. Menjelaskan 
fungsi perkakas 
bertenaga  
7. Menjelaskanpros
edur penggunaan 
perkakas 
bertenaga  
8. Menjelaskan 
prosedur 
pemeliharaan 
perkakas 
bertenaga  
9. Melaksanakan 
praktek 
penggunaan 
perkakas tangan  
Tugas:  
Hasil 
pelaksanaan 
teknik 
penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan 
alat potong 
dengan mesin 
gerinda bangku/ 
pedestal 
 
Observasi: 
Proses 
pelaksanaan 
tugas teknik 
penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan 
alat potong 
dengan mesin 
gerinda bangku/ 
pedestal. 
 
Portofolio: 
Terkait 
kemampuan 
dalam 
menggunakan 
104 JP • Buku 
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4.5  Melaksanakan  
teknik penggunaan 
perkakas tangan 
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bertenaga 
- prosedur 
pemeliharaa
n perkakas 
bertenaga 
 
• Penggerindaa
n alat potong 
dengan 
gerinda 
bangku/pedes
tal: 
- Bagian –
bagian 
mesin 
gerinda 
pedestal 
- Keselamata
n & 
kesehatan 
kerja 
menggunak
an mesin 
gerinda 
pedestal 
- Teknik 
menggunak
an gerinda 
pedestal    
(menggerin
da :penitik 
menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
teknik penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan mesin 
gerinda bangku/ 
pedestal. 
 
Mengasosiasi : 
Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks 
terkait dengan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan, perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan mesin 
gerinda bangku/ 
10. Melaksanakan 
praktek 
menggunakan 
perkakas 
bertenaga 
 
perkakas tangan 
dan perkakas 
tangan 
bertenaga. 
 
Tes: 
Tes tertulis yang 
terkait dengan 
teknik 
penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan 
alat potong 
dengan gerinda 
bangku/pedestal. 
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Sumber 
Belajar 
pusat, 
penitik 
garis, 
penggores, 
mata bor, 
pahat 
tangan, 
pahat 
bubut) 
 
 
pedestal. 
 
Mengkomunikasikan : 
Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
teknik penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan mesin 
gerinda bangku/ 
pedestal 
 
Wonosari   27  Juli  2016 
 
Guru Pembimbing         Mahasiswa PPL  
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1.1 Menyadari 
sempurnanya ciptaan 
Tuhan tentang alam 
dan fenomenanya 
dalam mengaplikasikan 
teknologi mekanik 
pada kehidupan sehari-
hari.  
- .............................
1.2 Mengamalkan nilai-
nilai ajaran agama 
sebagai tuntunan 
dalam mengaplikasikan 
teknologi mekanik 
pada kehidupan sehari-
hari - .............................
KI-1 Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya
F/proses/Waka II/5
1 Juli 16 1/1 hal
2.1 Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
teliti, kritis, rasa 
ingintahu, inovatif dan 
tanggungjawab dalam 
mengaplikasikan 
teknologi mekanik 
pada kehidupan sehari-
hari. - .............................
2.2 Menghargai 
kerjasama, toleransi, 
damai, santun, 
demokratis, dalam 
menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep 
berpikir dalam 
mengaplikasikan 
teknologi mekanik 
pada kehidupan sehari-
hari. - .............................
KI-2 Menghayati dan 
mengamalkan 
perilaku jujur, 
disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, 
toleran, damai), 
santun, responsif dan 
proaktif, dan 
menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
2.3 Menunjukkan 
sikap responsif, 
proaktif, konsisten, 
dan berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan social 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
melakukan tugas 
mengaplikasikan 
teknologi mekanik.
3.1 Menerapkan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
3.2 Mendeskripsikan  
pengetahuan bahan 
teknik
3.3 Mendeskripsikan   
teknik pengujian logam 
(ferrous dan non 
ferrous )
3.4 Menerapkan teknik 
penggunaan alat ukur
3.5 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan
lingkungan sosial dan 
alam serta dalam 
menempatkan diri 
sebagai cerminan 
bangsa dalam 
pergaulan dunia
KI-3 Memahami, 
menerapkan 
danmenganalisispenge
tahuan faktual, 
konseptual, dan 
prosedural 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan 
kemanusiaan,  
3.6 Menerapkan teknik 
penanganan material
3.7 Mendeskripsikan 
macam-macam mesin 
tenaga fluida
3.8 Mendeskripsikan 
macam-macam sistem 
kontrol 
3.9 Menerapkan teknik 
pengerjaan logam
4.1 Melaksanakan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L)
4.2 Menerapkan 
pengetahuan bahan 
teknik
4.3 Melakukan teknik 
pengujian logam 
(ferrous dan non 
ferrous )
4.4 Melakukan teknik 
penggunaan alat ukur
4.5 Melakukan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan
kemanusiaan,  
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian dalam 
bidangkerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan masalah.
KI-4 Mengolah, 
menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak 
terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
4.6 Melakukan teknik 
penanganan material
4.7 Menerapkan 
macam-macam mesin 
tenaga fluida
4.8 Menerapkan 
macam-macam sistem 
kontrol
4.9 Menerapkan teknik 
pengerjaan logam
Wonosari,    Juli 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Susanta, M.Eng Eko Budi Cahyono
NIP. 19650929 198903 1 006 NIM. 13503241005
mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan langsung
 JULI 2016 AGUSTUS  2016 SEPTEMBER  2016
AHAD  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30
SENIN 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JUMAT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
NOVEMBER  2016 DESEMBER  2016
AHAD  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26
SENIN 7 14 21 28  7 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
KALENDER PENDIDIKAN SMK
OKTOBER  2016
FEBRUARI  2017
TAHUN PELAJARAN  2016/2017
JANUARI  2017
52
SELASA 1 8 15 22 29  8 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
RABU 2 9 16 23 30  9 18 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
KAMIS 3 10 17 24 1 8 18 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
JUMAT 4 11 18 25 2 9 19 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
SABTU 5 12 19 26 3 10 20 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25
   
MARET  2017
AHAD  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28   4 11 18 25
SENIN  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 12 19 26
SELASA  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 13 20 27
RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 14 21 28
KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
JUMAT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
JULI 2017     UAS/UKK Hari-hari Pertama Masuk Sekolah  
AHAD  2 9 16 23 30 UN SMA/SMK/SLB (Utama)
SENIN 3 10 17 24 31     Porsenitas Libur Ramadhan (ditentukan 
                    MEI 2017 JUNI  2017APRIL  2017
2
17
8
8
7
6
19
6
17
4
15
16
8
6
7
1
2
3
11
7
9
2
10
8
5
6
17
1
2
3
29
30
29
30
31
24
2
26
25
1
SELASA 4 11 18 25 kemudian sesusi Kep. Menag) UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
RABU 5 12 19 26     Penerimaan LHB Libur Idul Fitri (ditentukan
KAMIS 6 13 20 27 kemudian sesusi Kep. Menag) Ujian sekolah SMA/SMK/SLB
JUMAT 7 14 21 28      Hardiknas Libur Khusus (Hari Guru Nas)
SABTU 1 8 15 22 29
    Libur Umum Libur Semester Prakerin = 26 September s.d. 26 Desember
KETERANGAN  : KALENDER SMA/SMK/SMALB
1 1  s.d. 9 Juli 2016 :  Libur Kenaikan kelas
2 6  dan  7  Juli 2016 :  Hari Besar Idul Fitri 1437 H
3 11  s.d. 16 Juli 2016 :  Hari libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016
4 18  s.d.  20  Juli 2016 :  Hari-hari pertama masuk sekolah
5 17  Agustus  2016 :  HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6 12  September  2016 :  Hari Besar Idul Adha 1437 H
7 2 Oktober 2016 :  Tahun Baru Hijjriyah 1438 H
8 25  November  2016 :  Hari Guru Nasional
9 12  Desember  2016 : Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
10 13 s.d. 16 Desember 2016 : Porsenitas
11 17  Desember  2016 :  Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB)
12 19 s.d. 31 Des 2016 :  Libur Semester Gasal
13 25  Desember  2016 :  Hari Natal 2016
14 1 Januari 2017 : Tahun Baru 2017
15 3 s.d. 6, April 2017 :  UN SMA/SMK/SMALB (Utama) untuk PBT
16 3 s.d. 6, dan 10 s.d. 11 April 2017 :  UN SMA/SMK/SMALB (Utama) untuk CBT
17 10 s.d. 13 April 2017 :  UN SMA/SMK/SMALB (Susulan) untuk PBT
18 17 s.d. 20, dan 24 s.d. 25 April 2017  UN SMA/SMK/SMALB (Susulan) untuk CBT
19 1 Mei 2017 :  Libur Hari Buruh Nasional tahun 2017
20 2 Mei 2017 :  Hari Pendidikan Nasional tahun 2017
21 17 Juni 2017 :  Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
22 19 Juni s.d. 15 Juli  2017 :  Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas


ANALISIS HARI EFEKTIF
SEMESTER Ganiil ttAHUN PELAJARAN 2016-2017
Mata Pelalaran:TEKNOLOGI MEKANIK
F/proses/VVaka l/7
01-」u卜16 1  1/1 hal
Kelas :X卜ЛESIN
Heec 4
HARI BANYAKNYAヽ1:NGG∪ 」PxA/41NGGU
EFEKTIFKALENDERTDK EFEKTIFEFEKTIF
uli 2 1
?
? 51電
2Agustus 5 0 5
?
? 4(
?
? September 4 8 24
4Oktober 4 0 4 8 32
5Nopember 5 1 4 8 32
6Desember 4 4 0
?
? 0
」umlah,ν4inggu Efektif
NC HARl BANYAK HARI JAM
Pν4EN GA」AR
」Aハvl×HARI
EFE KTIFKALEN DERTDK EFEK丁IF EFEKTIF
Senin 24 7 17 ?? 136
2 Selasa 24 ?? 19 ?? 152
?
? Ra bu 24 6 18 ?? 144
4 Kamis 24 6 18
5 Jum'at 24 5 19
6 Sabtu 24 ?? 19
Jumiah Hari Efektif
Minggu efektif minimal (18 atau-l4) Minggu efektif minimalx JP 144
Rencana pemenuhan, jika hari efektif riil kurang dari hari efektif minimal:
*) Remidial pembelajaran/tes dilaksanakan diluar jam reguler (2x45 menit)
:                      琴≡≡:≡:≡
=1,■
1塾■1悧‖
NC 」ENIS KEG:AttAN 」∪Pν4LAH JAA/1 KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
Tatap Muka
UH
UTS
Perba ika n/Pengayaan
Cad. Pembelajaran
Jumlah jam pembelajaran
Kegiatan di LuarJam Reguler:
*) Perbaikan/Pengayaan
*) Lainrrya
106 」P
」P
JP
JP
」P
JP
」P
JP
」P
16
4
?
?
144
16
Jumlah Seluruhnya 160
」UL1 2016
Guru Pembimbing
N P 19650929 198903 1 006
|:彗:1111りヽIGAIドMINGSIL=|=К■‐|■■||■||‐■|||||
PEIRHI丁UNGAN HARI‐EFEKT:F
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MEKANIK
KELAS : X MESIN
Semester Gasal
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
1.1 Menyadari sempurnanya ciptaan Tuhan tentang alam dan fenomenanya 
dalam mengaplikasikan teknologi mekanik pada kehidupan sehari-hari.  
1.2 Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam 
mengaplikasikan teknologi mekanik pada kehidupan sehari-hari
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
duniaMenghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia
2.1 Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingintahu, inovatif dan 
tanggungjawab dalam mengaplikasikan teknologi mekanik pada kehidupan 
sehari-hari.
2.2 Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun, demokratis, dalam 
menyelesaikan masalah perbedaan konsep berpikir dalam mengaplikasikan 
teknologi mekanik pada kehidupan sehari-hari.
2.3 Menunjukkan sikap responsif, proaktif, konsisten, dan berinteraksi secara 
1
2
PROGRAM TAHUNAN
TAHUN PELAJARAN 2016-2017
NO
 KOMPETENSI INTI/KOMPETENSI DASAR KODE JUMLAH KETERANGAN
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efektif dengan lingkungan social sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam melakukan tugas mengaplikasikan teknologi mekanik.
Memahami, menerapkan danmenganalisispengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidangkerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
3.1.  Menerapkan  keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) KI-3/3-1 4
3.2. Mendeskripsikan pengetahuan bahan (ferrous dan non ferrous) KI-3/3-2 4
3.3.  Mendeskripsikan teknik pengujian logam (ferrous dan non ferrous) KI-3/3-3 12
3.4. Menerapkan teknik penggunaan alat ukur KI-3/3-4 16
3.5. Menerapkan teknik penggunaan perkakas tangan. KI-3/3-5
       3.5.1. Kerja Bangku KI-3/3-5.1 12
         3.5.2.   Menerapkan teknik penggunaan perkakas bertenaga KI-3/3-5.2 8
       3.5.3. Menerapkan teknik penggerindaan dengan mesin gerinda pedestral KI-3/3-5.3 8
4
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
4.1 Melaksanakan  keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) KI-4/4-1 4
4.2 Menerapkan  pengetahuan bahan (ferrous dan non ferrous) KI-4/4-2 4
4.3 Melaksanakan teknik pengujian logam (ferrous dan non ferrous) KI-4/4-3 4
4.4 Melaksanakan teknik penggunaan alat ukur KI-4/4-4 8
4.5 Melaksanakan teknik penggunaan perkakas tangan. KI-4/4-5
      4.5.1. Kerja bangku KI-4/4-5.1 24
        4.5.2.  Penggunaan perkakas bertenaga KI-4/4-5.2 20
        4.5.3. Penggerindaan dengan mesin gerinda pedestral KI-4/4-5.3 12
5. UTS ( teori praktek) 4
6. Tugas tersetruktur TT 16
3
160Jumlah JP semester gasal
Semester Genap
Memahami, menerapkan danmenganalisispengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidangkerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
3.1. Menerapkan Teknik Penanganan Material KI-3/3-6 4
3.2. Mendiskripsikan macam-macam tenaga fluida KI-3/3-7 8
3.3. Menerapkan teknik pengerjaan logam KI-3/3-9 32
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung
4.1. Melaksanakan Teknik Penanganan Material KI-3/4-6 4
4.2. Menerapkan macam-macam tenaga fluida KI-3/4-7 8
4.3. Melaksanakan teknik pengerjaan logam KI-3/4-9 72
5 UTS 2
6 Tugas Terstruktur 30
160
320
Wonosari, 18 Juli 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
SUSANTA, M.Eng Eko Budi Cahyono
NIP. 19650929 198903 1 006 NIM. 13503241005
Jumlah JP semester genap
Jumlah JP semester ganjil dan genap
3
4
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1 
 3.1.  Menerapkan  keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)  
 V          
2 
 3.2. Mendeskripsikan pengetahuan bahan (ferrous dan non ferrous)  
V V          
3 
 3.3.  Mendeskripsikan teknik pengujian logam (ferrous dan non ferrous)  
V V          
4 
 3.4. Menerapkan teknik penggunaan alat ukur  
 V          
5 3.5. Menerapkan teknik penggunaan perkakas tangan. 
       3.5.1. Kerja Bangku 
       3.5.2. Menerapkan teknik penggunaan perkakas bertenaga 
       3.5.3. Menerapkan teknik penggerindaan dengan mesin gerinda pedestral 
 
V  V V      
 
 
6. 4.1 Melaksanakan  keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)  
  V V     
7. 4.2 Menerapkan  pengetahuan bahan (ferrous dan non ferrous)  
  V   V   
8. 4.3 Melaksanakan teknik pengujian logam (ferrous dan non ferrous) 
  V      
9 4.4 Melaksanakan teknik penggunaan alat ukur  
  V V     
10. 4.5 Melaksanakan teknik penggunaan perkakas tangan. 
      4.5.1. Kerja bangku 
      4.5.2. Penggunaan perkakas bertenaga 
      4.5.3. Penggerindaan dengan mesin gerinda pedestral 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Satuan Pendidikan  :  SMK Negeri 2 Wonosari 
Mata Pelajaran                        :  Teknologi Mekanik  
Kelas/Semester  :  X/Ganjil 
Materi Pokok   :  Perkakas Tangan (Kerja Bangku) 
Alokasi Waktu  :  8  x  45 Menit  
Pertemuan Ke   :  1-2 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, respon dan proaktif, dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,  konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam  wawasan kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yangs pesifik untuk 
memecahkan masalah  
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2.1  Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingintahu, inovatif dan 
tanggungjawab dalam mengaplikasikan teknologi mekanik pada kehidupan sehari-hari. 
2.2  Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun, demokratis, dalam menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir dalam mengaplikasikan teknologi mekanik pada kehidupan 
sehari-hari. 
 2.3 Menunjukkan sikap responsif, proaktif, konsisten, dan berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan social sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam melakukan 
tugas mengaplikasikan teknologi mekanik. 
3.5 Menerapkan teknik penggunaan perkakas tangan  
Indikator Pencapaian Kompetensi  
Sikap 1.1.   Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2.1.  Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap 
disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi 
berpikir  dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah 
2.2.  Mampu mentransformasi diri dalam berprilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah, kritis, dan disiplin dalam melakukan tugas belajar 
perkakas tangan  
2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan 
perilaku peduli lingkungan 
Pengetahuan 2.1.1. Macam-macam perkakas tangan 
2.1.2. Jenis, fungsi dan cara penggunaan perkakas tangan  
 
 
Keterampilan 3.1.1. Menjelaskan Jenis, fungsi dan cara penggunaan perkakas tangan  
3.1.2. Menunjukkan macam-macam perkakas tangan  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran, peserta didik dapat :  
1.1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2.1.  Memiliki motivasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya 
diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir  dalam memilih dan menerapkan 
strategi menyelesaikan masalah 
2.2.  Mentransformasi diri dalam berprilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis, dan 
disiplin dalam melakukan tugas belajar perkakas tangan 
2.3. Memahami macam-macam perkakas tangan dan fungsinya dengan teliti, kritis, dan tanggung jawab. 
2.4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli 
lingkungan  
D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian kerja bangku  
2. Alat gambar  
 3. Alat ukur  
4. Alat potong kerja bangku  
5. Alat bantu kerja bangku  
6. Perkakas tangan bertenaga  
7. Mesin gerinda pedestral  
 
E. Model/Metode Pembelajaran  
Pendekatan    :  Saintifik  
Model pembelajaran   :  Problem Base Learning 
Model Pembelajaran  :  Diskusi, Tanya jawab, Penugasan  
F. Media Pembelajaran 
1. Penggaris, spidol, papan tulis 
2. Laptop & LCD 
3. Lembar kerja Siswa 
I.  Sumber Belajar  
1.  Susanta, 2006, Modul Menggunakan Perkakas Tangan  
2.  Susanta, 2008, Teknik Mengikir Rata 
3.  Sarjono, 1978 , Teknologi Mekanik I, Pdan K,  
4. Widarto, 2008, E-Book Teknik Pemesinan 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pertemuan  : Ke 1  
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit per tatap muka  
 
KEGIATAN  DESKRIPSI KEGIATAN  ALOKASI 
WAKTU  
Pendahuluan 
 
1. Guru mengkondisikan peserta didik dan 
mengecek kehadiran 
2. Peserta didik merespon salam dan pertanyaan 
dari guru 
3. Peserta didik menerima informasi tentang 
keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
(apersepsi). 
4. Guru menyampaikan informasi tentang 
kompetensi, materi, tujuan dan langkah 
pembelajaran yang akan dilaksanakan tentang 
Pengertian perkakas bertenaga dan gerinda 
25 Menit 
 pedestral, bagian-bagian dan fungsinya  
5. Peserta didik memperhatikan apa yang 
disampaikan guru serta bertanya jika ada yang 
kurang dipahami. 
Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 Stimulation 
1. Guru membagi peserta diklat menjadi beberapa 
kelompok kecil. 
2. Peserta didik menyimak (mengamati) tayangan 
tentang pengertian, kerja bangku, alat gambar, 
alat ukur, alat potong, alat bantu dan fungsinya 
yang dimaksud pada tayangan tersebut. 
3. Guru memberikan permasalahan yang memicu 
sikap berpikir kritis peserta didik, yaitu 
menyebutkan Pengertian perkakas bertenaga dan 
gerinda pedestral, bagian-bagian dan fungsinya 
yang dimaksud pada tayangan tersebut. Peserta 
didik berdiskusi secara kelompok untuk 
melakukan penalaran dan menyampaikan 
pendapatnya.  
4. Guru memberikan orientasi masalah secara 
konseptual tentang  pengertian, bagian 
komponen-komponen mesin dan fungsi mesin 
frais yang diberikan oleh guru dengan 
menampilkan gambaran lengkap  tentang 
pengertian, bagian komponen-komponen mesin 
dan fungsi mesin frais yang diberikan oleh guru. 
5. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru, yaitu mengidentifikasi dan 
mengklarifikasikan tentang pengertian kerja 
bangku, alat gambar, alat ukur, alat potong, alat 
bantu yang diberikan oleh guru dan 
mengidentifikasi fungsinya.  
 
Fase 2 Problem Statement 
1. Guru memberikan fasilitas berupa tayangan 
berupa tulisan dan gambar tentang mesin frais 
kepada setiap kelompok. Peserta didik 
menggunakan kesempatan yang diberikan oleh 
guru untuk mengidentifikasi pengertian dan 
mencari tahu tentang Pengertian perkakas 
bertenaga dan gerinda pedestral, bagian-bagian 
dan fungsinya (menanya/eksplorasi). 
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Fase 3 Data Collection 
1. Guru memperhatikan dan mengarahkan kepada 
setiap kelompok dengan memberikan bantuan 
informasi untuk menggali data yang diperlukan 
melalui media elektronik, modul dan buku 
panduan yang bisa dijadikan referensi. 
2. Peserta didik menggali sumber data 
(mengumpulkan informasi) melalui berbagai 
sumber, buku panduan, kajian literatur terkait 
dengan pengertian dan mencari tahu tentang 
Pengertian perkakas bertenaga dan gerinda 
pedestral, bagian-bagian dan fungsinya  
3. Guru mengajak peserta didik ke melihat langsung 
bentuk perkakas kerja bangku di bengkel. 
Dengan bimbingan guru peserta didik mencoba 
mengamati dan mengenal alat  gambar, alat ukur, 
alat potong, alat bantu perkakas tangan dan 
fungsinya. 
4. Setiap kelompok diberikan gambar alat  gambar, 
alat ukur, alat potong, alat bantu perkakas tangan 
5. Peserta didik kembali ke teori untuk 
mendiskusikan 
         terkait dengan alat  gambar, alat ukur, alat 
potong, alat bantu perkakas tangan dan fungsinya 
Fase 4 Data Proccessing 
1. Setiap kelompok menelaah dan 
mengkategorikan (Mengasosiasi) seluruh data 
yang diperoleh dari berbagai sumber dan 
bengkel kerja kemudian menyimpulkan tentang 
pengertian, gambar, alat ukur, alat potong, alat 
bantu perkakas tangan dan fungsinya 
Fase 5 Verification 
Mengomunikasikan  
1.  Setiap peserta didik melakukan pencermatan 
terhadap informasi untuk menjawab 
permasalahan yang dirumuskannya diperlukan 
tentang pengertian, gambar, alat ukur, alat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potong, alat bantu perkakas tangan dan 
fungsinya untuk mengerjakan tugas yang tadi 
dibagikan. 
2. Peserta didik menyampaikan hasil penemuannya 
(mengkomunikasikan) dan merespon 
tanggapan dan saran dari kelompok lainnya serta 
masukan dari guru.  
Fase 6 Generalization 
1. Masing-masing peserta didik membuat kesimpulan 
tentang pengertian pengertian, gambar, alat ukur, 
alat potong, alat bantu perkakas tangan dan 
fungsinya, Guru melakukan penguatan terkait 
tentang pengertian, gambar, alat ukur, alat 
potong, alat bantu perkakas tangan dan fungsinya 
untuk menguatkan kesimpulan sementara yang telah 
dimiliki peserta didik. 
2. Peserta didik mencermati penguatan atau kesimpulan 
yang dilakukan oleh guru (Konfirmasi). 
3. Selanjutnya peserta didik mengamati penjelasan dari 
guru terkait tentang pengertian, gambar, alat 
ukur, alat potong, alat bantu perkakas tangan 
dan fungsinya (Elaborasi).  
4. Peserta didik mengumpulkan data  dari penjelasan 
yang dilakukan oleh guru baik berupa tayangan 
tulisan, gambar maupun tayangan slide serta melihat 
dan mencoba praktek perkakas tangantersebut di 
bengkel kerja bangku (Mengamati).  
5. Kemudian secara berkelompok peserta didik 
melakukan penalaran (Inferensi) untuk 
mengidentifikasi tentang pengertian, gambar, alat 
ukur, alat potong, alat bantu perkakas tangan 
dan fungsinya dengan tetap mengkaji berbagai 
sumber informasi, baik dari buku, dan internet.  
6. Kemudian harus mempresentasikan (komunikasi) 
hasil kegiatan belajarnya di depan kelas untuk 
mendapat tanggapan dari teman sekelasnya. Dalam 
hal ini peserta didik harus mencari hubungan dengan 
mengetahui formulasinya. Kemudian guru 
memberikan penguatan materi  
 
1. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 
untuk membuat rangkuman dan bersama-sama 
membuat kesimpulan.Guru mengumpulkan hasil  
2. diskusi setiap kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Menit 
 
PENUTUP 
 
 
  
 
Pertemuan  : Ke 2  
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit per tatap muka  
 
KEGIATAN  DESKRIPSI KEGIATAN  ALOKASI 
WAKTU  
Pendahuluan 
 
1. Guru mengkondisikan peserta didik dan 
mengecek kehadiran 
2. Peserta didik merespon salam dan pertanyaan 
dari guru 
3. Peserta didik menerima informasi tentang 
keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
(apersepsi). 
4. Guru menyampaikan informasi tentang 
kompetensi, materi, tujuan dan langkah 
pembelajaran yang akan dilaksanakan tentang 
Pengertian perkakas bertenaga dan gerinda 
pedestral, bagian-bagian dan fungsinya  
5. Peserta didik memperhatikan apa yang 
disampaikan guru serta bertanya jika ada yang 
kurang dipahami. 
25 Menit 
Inti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 Stimulation 
1. Guru membagi peserta diklat menjadi beberapa 
kelompok kecil. 
2. Peserta didik menyimak (mengamati) tayangan 
tentang pengertian, perkakas bertenaga dan 
gerinda pedestral beserta  fungsinya yang 
dimaksud pada tayangan tersebut. 
3. Guru memberikan permasalahan yang memicu 
sikap berpikir kritis peserta didik, yaitu 
menyebutkan Pengertian perkakas bertenaga dan 
gerinda pedestral, bagian-bagian dan fungsinya 
yang dimaksud pada tayangan tersebut. Peserta 
didik berdiskusi secara kelompok untuk 
melakukan penalaran dan menyampaikan 
pendapatnya.  
4. Guru memberikan orientasi masalah secara 
 
 
 
 
 
135  menit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memberikan tugas terstruktur dan tugas membaca 
tentang materi yang akan disampaikan pada 
pertemuan berikutnya  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konseptual tentang  Pengertian perkakas 
bertenaga dan gerinda pedestral, bagian-bagian 
dan fungsinya yang diberikan oleh guru dengan 
menampilkan gambaran lengkap  tentang 
Pengertian perkakas bertenaga dan gerinda 
pedestral, bagian-bagian dan fungsinya yang 
diberikan oleh guru. 
5. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru, yaitu mengidentifikasi dan 
mengklarifikasikan tentang pengertian kerja 
bangku, alat gambar, alat ukur, alat potong, alat 
bantu yang diberikan oleh guru dan 
mengidentifikasi fungsinya. 
Fase 2 Problem Statement 
1. Guru memberikan fasilitas berupa tayangan 
berupa tulisan dan gambar tentang perkakas 
bertenaga dan gerinda pedestral kepada setiap 
kelompok. Peserta didik menggunakan 
kesempatan yang diberikan oleh guru untuk 
mengidentifikasi pengertian dan mencari tahu 
tentang Pengertian perkakas bertenaga dan 
gerinda pedestral, bagian-bagian dan fungsinya 
(menanya/eksplorasi). 
Fase 3 Data Collection 
1. Guru memperhatikan dan mengarahkan kepada 
setiap kelompok dengan memberikan bantuan 
informasi untuk menggali data yang diperlukan 
melalui media elektronik, modul dan buku 
panduan yang bisa dijadikan referensi. 
2. Peserta didik menggali sumber data 
(mengumpulkan informasi) melalui berbagai 
sumber, buku panduan, kajian literatur terkait 
dengan pengertian dan mencari tahu tentang 
Pengertian perkakas bertenaga dan gerinda 
pedestral, bagian-bagian dan fungsinya  
3. Guru mengajak peserta didik ke melihat langsung 
bentuk perkakas kerja bangku di bengkel. 
Dengan bimbingan guru peserta didik mencoba 
mengamati dan mengenal perkakas bertenaga 
dan gerinda pedestral beserta fungsinya. 
4. Setiap kelompok diberikan gambar perkakas 
bertenaga dan gerinda pedestral 
5. Peserta didik kembali ke teori untuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mendiskusikan 
         terkait dengan alat  gambar perkakas bertenaga 
dan gerinda pedestral beserta fungsinya 
 
 
Fase 4 Data Proccessing 
Setiap kelompok menelaah dan mengkategorikan 
(Mengasosiasi) seluruh data yang diperoleh dari 
berbagai sumber dan bengkel kerja kemudian 
menyimpulkan tentang perkakas bertenaga dan gerinda 
pedestral beserta fungsinya 
Fase 5 Verification  
Mengomunikasikan 
1.  Setiap peserta didik melakukan pencermatan 
terhadap informasi untuk menjawab 
permasalahan yang dirumuskannya diperlukan 
tentang pengertian perkakas bertenaga dan 
gerinda pedestral beserta fungsinya untuk 
mengerjakan tugas yang tadi dibagikan. 
2. Peserta didik menyampaikan hasil penemuannya 
(mengkomunikasikan) dan merespon tanggapan 
dan saran dari kelompok lainnya serta masukan 
dari guru. 
Fase 6 Generalization 
1. Masing-masing peserta didik membuat kesimpulan 
tentang pengertian pengertian, gambar, alat ukur, 
alat potong, alat bantu perkakas tangan dan 
fungsinya, Guru melakukan penguatan terkait 
tentang pengertian, perkakas bertenaga dan 
gerinda pedestral beserta fungsinya untuk 
menguatkan kesimpulan sementara yang telah 
dimiliki peserta didik. 
2. Peserta didik mencermati penguatan atau kesimpulan 
yang dilakukan oleh guru (Konfirmasi). 
3. Selanjutnya peserta didik mengamati penjelasan dari 
guru terkait tentang pengertian, perkakas 
bertenaga dan gerinda pedestral beserta fungsinya 
(Elaborasi).  
4. Peserta didik mengumpulkan data  dari penjelasan 
yang dilakukan oleh guru baik berupa tayangan 
tulisan, gambar maupun tayangan slide serta melihat 
dan mencoba praktek tersebut di bengkel kerja 
bangku (Mengamati).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
 
 
5. Kemudian secara berkelompok peserta didik 
melakukan penalaran (Inferensi) untuk 
mengidentifikasi tentang pengertian, perkakas 
bertenaga dan gerinda pedestral beserta fungsinya 
dengan tetap mengkaji berbagai sumber informasi, 
baik dari buku, dan internet.  
6. Kemudian harus mempresentasikan (komunikasi) 
hasil kegiatan belajarnya di depan kelas untuk 
mendapat tanggapan dari teman sekelasnya. Dalam 
hal ini peserta didik harus mencari hubungan dengan 
mengetahui formulasinya. Kemudian guru 
memberikan penguatan materi  
 
1. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 
untuk membuat rangkuman dan bersama-sama 
membuat kesimpulan.Guru mengumpulkan hasil  
2. diskusi setiap kelompok 
Memberikan tugas terstruktur dan tugas membaca 
tentang materi yang akan disampaikan pada 
pertemuan berikutnya  
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H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap     :  
Teknik non tes dengan lembar pengamatan 
 2. Penilaian Pengetahuan dan keterampilan :  
a. Teknik penugasan mandiri  
b. Portofolio siswa 
 
LEMBAR AKTIVITAS SISWA 
SATUAN PENDIDIKAN  :  SMK 
KELAS / SEMESTER   :  X / Ganjil 
MATA PELAJARAN             :  Teknologi Mekanik  
MATERI POKOK   :  Perkakas Tangan (Kerja Bangku) 
SUB MATERI POKOK  :  
1. Jenis dan fungsi perkakas tangan (kerja bangku) 
2. Alokasi Waktu:   1 x 45 menit  
MATERI  EVALUASI  
No Soal Bobot 
1 Jelaskan definisi perkakas kerja bangku ! 15 
 2 
Sebutkan dan jelaskan fungsi perkakas kerja bangku yang 
digunakan pada pengerjaan logam di bengkel kerja 
bangku! 
15 
3 Bagaimana cara memilih tinggi ragum?  20 
4 
Rudi mengikir suatu benda dengan harapan benda tersebut 
rata dan siku, tetapi hasilnya cembung. Mengapa hal ini 
bisa terjadi? Jelasnkan! 
20 
5 
Gambarkan sketsa jangka sorong untuk ukuran : 
19,70 mm 
17,75 mm 
13,65 mm 
30 
 Jumlah 100 
  
Kunci Jawaban  
 
No Soal Kunci Jawaban 
1 
Pada Teknik Pemesinan yang dimaksud dengan kerja bangku adalah 
aktifitas yang menggunakan tenaga manusia (tangan) dalam 
membentuk benda (seperti pemotongan, pemahatan, penandaan, dll.) 
dari bahan logam dan kualitas hasil akhir ditentukan oleh 
ketrampilan tangan (personal hand skill) di area tertentu yaitu 
bangku.  
2 
Perkakas tangan diantaranya : 
Files / kikir fungsi untuk mengurangi permukaan benda kerja 
dengan nilai kekasaran tertentu sesuai dengan jenis dan macam gigi 
kikirnya. 
Handsaw / gergaji fungsi untuk memotong benda kerja. 
Hammer / palu fungsi untuk memukul pahat/penitik. 
Tap dan sney fungsi untuk membuat ulir dalam dan ulir luar. 
Bor fungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. 
Ragum fungsi untuk mencekam benda kerja pada saat proses 
pengerjaan. 
Alat gambar bengkel (mistar baja, penggores, jangka) untuk 
membuat lukisan pada benda kerja. 
Alat-alat ukur 
 Mistar baja untuk mengukur secara kasar 
Jangka sorong untuk mengukur ketebalan, kedalaman, diameter 
luar&dalam dengan ketelitian tertentu. 
Micrometer digunakan untuk mengukur diameter luar dengan 
ketelitian yang cukup tinggi misalnya 0.001 mm. 
 
3 
Cara memilih tinggi ragum kita berdiri tegak di depan ragum, dengan 
menempelkan kepalan tangan pada dagu, siku kita harus berada di 
atas mulut ragum dan bila lengan diayunkan maka siku kita tidak 
menyentuh mulut ragum. 
4 
Sebab : 
Kikir tidak flat, namun memiliki bentuk cekung. 
Gerakan pada saat mengikir salah. 
Penekanan yang tidak seimbang pada saat langkah maju dan langkah 
mundur. 
Kondisi tinggi ragum yang tidak ideal dengan postur tubuh. 
5 
Visualisasi  
 
a 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 c 
 
 
 
 
 
 LEMBAR AKTIVITAS SISWA  
 
SATUAN PENDIDIKAN  :  SMK 
KELAS / SEMESTER   :  X / Ganjil 
MATA PELAJARAN             :  Teknologi Mekanik  
MATERI POKOK   :  1. Perkakas tangan bertenaga  
2. Gerinda pedestral 
 
Alokasi Waktu:   1 x 45 menit  
 
a. MATERI  EVALUASI  
 
No Soal Bobot 
1. Jelaskan yang dimaksud perkakas bertenaga ! 15 
2 Sebutkan 4 macam perkakas bertenaga !  15 
3 Sebutkan 2 fungsi bor bertenaga  !  15 
4 Jelaskan  kelebihan bor bertenaga dibanding bor meja ! 25 
5. Pengertian menggerinda adalah 15 
6. Bahan roda gerinda terdiri dari 2 unsur pokok 15 
Jumlah 100 
 
 
 
  
b. Kunci Jawaban  
 Kunci Jawaban  
1 
Perkakas bertenaga adalah suatu mesin yang gerak pemakanannya 
menggunakan tenaga otot (tangan) sedangkan gerak penyayatannya 
diperoleh dari merubah suatu sumber energi menjadi energi putar 
(mekanik)  
2 Bor mesin tangan, kikir mesin tangan, gergaji mesin tangan, gerinda 
mesin tangan 
3 Membuat lubang, melepas baut 
4 Dapat didekatkan dengan pekerjaan 
5 Menghilangkan sebagian benda kerja dengan mesin gerinda 
6 Butiran pengasah, bahan perekat 
 
 
 PENUGASAN MANDIRI TERSTRUKTUR 
Buat tabulasi perkakas tangan yang memuat No, gambar alat, fungsi  
NO GAMBAR ALAT NAMA ALAT FUNGSI 
1.  
 
 
 
Penggores  Menarik garis gambar pada benda 
kerja  
   
   
 
 
LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 
Mata Pelajaran  : Teknologi Mekanik  
Kelas/Semester  : X/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Materi  : Perkakas Tangan (Kerja Bangku) 
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 
No Nana Siswa  Sikap 
Rasa Ingin Tahu  Kerjasama Toleran 
KB B SB KB B SB KB B SB 
 
 
Keterangan: KB: Kurang baik; B: Baik, SB: Sangat baik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rubrik penilaian sikap: 
No Nilai 
Sikap 
Rasa Ingin Tahu Kerjasama Toleran 
1  Sama sekali tidak ada 
upaya untuk mengetahui 
lebih mendalam dan 
meluas dari sesuatu yang 
dipelajari, diamati, atau 
didengar 
Sama sekali tidak berupaya 
untuk bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok 
Sama sekali tidak 
menghargai perbedaan 
sikap atau pendapat orang 
lain yang berbeda dengan 
dirinya 
Sudah ada upaya untuk 
mengetahui lebih 
mendalam dan meluas dari 
sesuatu yang dipelajari, 
diamati, atau didengar  
Sudah ada upaya untuk 
bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten 
Sudah ada upaya untuk 
menghargai perbedaan 
sikap atau pendapat orang 
lain yang berbeda dengan 
dirinya 
Selalu berupaya untuk 
mengetahui lebih 
mendalam dan meluas dari 
sesuatu yang dipelajari, 
diamati, atau didengar  
Selalu bekerjasama dalam 
kegiatan kelompok secara 
terus menerus 
Selalu berusaha 
menghargai perbedaan 
sikap atau pendapat orang 
lain yang berbeda dengan 
dirinya 
 
Mengetahui/menyetujui     Yogyakarta,  16  Juli  2016 
Guru Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
 
 
 Susanta       Eko Budi Cahyono 
NIP. 19650929 198903 1 006     NIM. 13503241005 
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INTAKE DAYA DUKUNG KOMPLEKSITAS
 
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
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

3.1.  Menerapkan  keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)     
 





 3.2. Mendeskripsikan pengetahuan bahan (ferrous dan non ferrous)     
  






3.3.  Mendeskripsikan teknik pengujian logam (ferrous dan non ferrous)      
ﬀ 





ﬀ 3.4. Menerapkan teknik penggunaan alat ukur      
ﬁ  





ﬁ 3.5. Menerapkan teknik penggunaan perkakas tangan.     
      3.5.1.  Menerapkan teknik penggunaan perkakas tangan. (kerja Bangku)
        3.5. 2.  Menerapkan teknik penggunaan perkakas bertenaga
      3.5.3.  Menerapkan teknik penggerindaan dengan mesin gerinda pedestral
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
SMK N 2 WONOSARI
ASPEK
KKMSTANDAR KOMPETENSI/ KOMPETENSI DASARKODENO
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 4.1 Melaksanakan  keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)    

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 4.2 Menerapkan  pengetahuan bahan (ferrous dan non ferrous)      
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 4.3 Melakukan  teknik pengujian logam (ferrous dan non ferrous)      
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ﬀ 4.4 Melaksanakan teknik penggunaan alat ukur      
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4.5 Melaksanakan teknik penggunaan perkakas tangan.

  

/
     4.5.1.Melaksanakan teknik penggunaan perkakas tangan.(Kerja Bangku)
      4.5.2.  Melaksanakan teknik penggunaan perkakas bertenaga
      4.5.3.  Melaksanakan teknik penggerindaan dengan mesin gerinda pedestral
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PEDOMAN PENILAIAN 
MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MEKANIK 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
 
1. Penilaian dilakukan untuk kompetensi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan 
2. Penilaian sikap: 
• Bagaimana menilai  
Bentuk penilaian dengan daftar skala penilaian 
• dengan cara apa saja  
Penilaian dilakukan dengan cara observasi 
• Kapan dilakukan penilaian  
Penilaian dilakukan pada setiap tatap muka per kompetensi dasar 
3. Penilaian pengetahuan: 
• Bagaimana menilai  
Bentuk penilaian dengan jawaban singkat 
• dengan cara apa saja  
Penilaian dengan teknik test tertulis 
• Kapan dilakukan penilaian  
Waktu penilaian dilakukan di akhir pertemuan per kompetensi dasar 
4. Penilaian keterampilan: 
• Bagaimana menilai  
Bentuk penilaian dengan skor sesuai kualitas toleransi  
• dengan cara apa saja  
Teknik penilaian dengan cara unjuk kerja 
• Kapan dilakukan penilaian  
Waktu penilaian selama proses dan hasil akhir produk 
 
5. Penentuan nilai Laporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik (LPKPD): 
a. Kompetensi sikap  
Nilai akhir sikap diperolehberdasarkan modus (skor yang sering muncul) dari 
keempat aspek sikap (Disiplin, Jujur, Tanggung Jawab, Santun). 
 
b. Kompetensi pengetahuan: 
Nilai Pengetahuan : Skor yang diperoleh/Jumlah Skor Maksimal x 100  
Nilai Akhir Pengetahuan  adalah rerata KD 
c. Kompetensi keterampilan  
Nilai Ketrampilan berdasar hasil pengejaan job  
Nilai KD – Keterampilan ditentukan berdasarkan skor rerata optimum (nilai 
tertinggi) dari aspek (Indikator pencapaian kompetensi) yang dinilai 
 
6. Mekanisme perbaikan/pengayaan: 
Mekanisme penilian perbaikan/pengayaan sama  dengan poin 1-5 
 
Wonosari, 16 Juli 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
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PENGECEKAN ADMINISTRASI PERSIAPAN MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017
NAMA GURU : SUSANTA
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MEKANIK
A. KESESUAIAN JAM HARI EFEKTIF
No. KELAS Ya Tidak Keterangan
1 X
2 XI
3 XII
B. KESESUAIAN KI/KD
Silabus RPP Prog.Sem
3.1.  Menerapkan  keselamatan, 
kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) KI.3/3.1 KI.3/3.1
4.1.  Melaksanakan   keselamatan, 
kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) KI.4/4.1 KI.4/4.1
1
1. Difinisi K3L , 2. UU K3L, 3. Tujuan, 4. Ruang 
Lingkup, 5. Jenis Kecelakaan, 6. Cara pengendalian 
dan tindakan, 7. APD X 8 8 6
Jumlah Jam Keterangan
Komponen
Kesesuaian jumlah jam pada analisis Hari Efektif, Program Semester, Program Tahunan
No. KI/KD Kode KD/MATERI POKOK Kode Kelas
F/Persiapan/Waka II/12
1 Juli 16 1/1 hal
UH - 1/perbaikan 2
3.2. Mendeskripsikan 
pengetahuan bahan (ferrous 
dan non ferrous)
KI.3/3.2 KI.3/3.2
3.2. Mendeskripsikan 
pengetahuan bahan (ferrous 
dan non ferrous)
KI.4/4.2 KI.4/4.2
UH - 2/perbaikan 2
Mendeskripsikan teknik 
pengujian logam (ferrous  dan 
non ferrous )
KI.3/3.3 KI.3/3.3
Menerapkan teknik pengujian 
logam (ferrous  dan non 
ferrous )
KI.4/4.3 KI.4/4.3
UH-3/perbaikan 2
6
3
1. Tujuan, 2. Jenisi-jenis pengujian merusak, 3. 
Pengujian tidak merusak, 4. Penyusunan Laporan
X 16 16 16
2
1. Bahan Teknik, 2. Bahan Logam, 3. Bahan non  
logam, 4. Profil, 5 Dapur baja.
X 8 8
Silabus RPP Prog.Sem
Jumlah Jam KeteranganNo. KI/KD Kode KD/MATERI POKOK Kode Kelas
Menerapkan teknik penggunaan 
alat ukur KI.3/3.4
1. Alat uk langsung, a u tidak langsung, au 
pembanding, au standart, au bantu, KI.3/3.4
Menerapkan teknik penggunaan 
alat ukur KI.4/4.3
1. melakukan pengukuran KI.4/4.3
Menerapkan teknik penggunaan 
perkakas tangan KI.3/3.5
1. Perkakas tangan, 2. Perkakas bertenaga, 3. 
Gerinda Pedestral KI.3/3.5
Melakukan  teknik penggunaan 
perkakas tangan KI.4/4.5
1. Praktek Kerja bangku, 2. Praktek kerja dengan 
mesin tangan, 3. Praktek mengasah alat gambar dan 
alat potong .
KI.4/4.5
UH/Perbaikan 20 20
UTS 4
6 Tugas Terstruktur TT 16
X 104 68 68
4
5. 
X 24 24 24
Jumlah 120 104 120
Catatan:
…………………………………………………………………………………………………………………
Wonosari, 16 Juli 2016
Disahkan: Mahasiswa PPL
Guru Pembimbing
Susanta, M.Eng Eko Budi Cahyono
NIP. 19650929 198903 1 006 NIM. 13503241005
PENGECEKAN KELENGKAPAN BUKU KERJA GURU
BIIIKU A:ШRENCANAAN/PERSIAPAN PEⅣIBEL JARAN
SE■llESTER GANJlL TP.2016/2017
F/proses/Waka ll/1"4
1Jul16 | tltnat
NAPIA GURU:
■lIP:13503241005
Eko Budi Cahyono
Mck血kMAPEL:TI
」JMLИ〃超 LИS】ら4ArG Dι4■″1/r=3
JOレンZИ〃 7θIИ五しπiV       = 2イ
tan:
Wonosari, Juli 2016
Gr-u-r-r Per-nb i rrbi ng
NIP,19650929198'031()06
`/′
、F″1/,`′
`'/(/′
た′/ッr,.マ∫
`/ア
、′″ノ,こ′″ι/′ ル｀,′
口N HEnl
N0 DOKIIMEN ADATIDAKADASESUAI
TIDAK
SESUAIKET.
1 Silabus ノ ジ
?
? Allalisis SKL―KI―KD―Matcl‐i ノ ゾ
Kalcndcr Pcndidikan y ??
4Analisis Hari E■ktif υ
?
?
5 Program Tahnnan y υ′′?? Program Sernester υ ジ
7 Iadwal Nlerrgaiar V 、//
8 Pereni:anaan Penilaian Proses clan Hasii Belaiar y へ・″′ノ
9 Rett c crrt tt P e I ct lis o n octn Petn b c I u j u ru t t ( RP P ) /ノ /ヽ
0 Peueutuan KKN{ υ .//
1 Pcdornan Penilaian. Perbaikarr,' Pengalaalr ノヽ/ブ //
?
? Da■ar Sumbcr Bcl可ar y ノ
l-embar Penqecekan Adnr. Pcrsiapan penrbelaiarau y′ ン ノ
4Pensecekan Ke lengkapan Rukn Kerja Gr,rru Buku A 、ψ/ノ し/′
5 Ittstmuren'felaah RPP げ υ
6 rヽalidasi Silabus ヾ ノ
Susanta, I}'t-ng
+Dibuat rtrngkup tiga, l.iiiilid ber.stnio file ;,tirrg !oitr di bttkrt ,4, 2
PENGECEKAN
″θ」鶴ん4r rこL例〃遣Pゝ
RENCANA PELAKSANAAN PEDIBELAJARAN cRPP)
TAⅡUN PELAJARAN 2016/2017
F/proses/Waka lll4
1 iur 2016 | yt nat
NAN4A MAHASISWA PPL : Eko Budi Cahyono
MATA PELAJARAN : Teknologi Mekanik
KELAS/SEM :VGanjil
Petunjuk :
Berilah skor pacia butir-butir perencanaan pernbelajaran clengan cara melingkan angka pada koloni
skor (1,2,3,4,5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
I : sangat tidak baik
2 : tidak baik
3 : k-urang baik
4: baik
5 : sangat baik
S:口N HERI
No Aspek yang clinilar Skor
1 Kclclasan pcltlmusan ttlluan pcl■bclliaran(tidak lllcnilllbulkan pcna■iran ganda
c五hkal hattl bdttar)
123④5
?
? Pernilihan rnateri ajar (sesrtai dengan tujr-ran clan karakteristrk peserta didik) 12340
3 Pengorganisasian ntateri ajar (keruntutan. sislen-ratika materi clan kesesuaian
dengar-r alokasi u,aktu)
123t,
4 Pemilihan sumber / meclia pembelajaran (sesuai dengan tujuan, materi dan
karakteristik peserta diclik)
12o5
5 Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : avu,al,
inti, dan penutup, impiementasi elaborasi, eksplorasi, konfirmasi)
1234o
6 Kerincian skenario pen'rbelajaran (setiap lan-skah tercen.nin strategi/ metocle cian
alokasi r.vaktu pada setiap tahap
123o5
7 Kesesuaian teknik dengan tujuan penrbelajalan 1234(5'
8 Eeien-skapan instrumen (soal. kunci. pedoman, penskoran) 1 r 3a+ J
Skor Total ,.6
Rata-rata Skor より8=4:,
Wonosa五,  Juli 2016
Ka. MG\4P/ Kaprog
Drs. Sr.rsanla, M.Eng
NIP_19650929198903
F/proses/Waka II/2 
1 Jul 2016 1/2 hal 
 
FORMULIR VALIDASI SILABUS 
 
NO LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SILABUS BUKTI YA TIDAK ALASAN 
1 1. Mengkaji dan Menentukan Standar Kompetensi(SK) dan SKL 
a. Apakah sudah menganalisis SK dengan  tuntutan SKL satuan pendidikan, SKL Kelompok Mapel 
dan SKL mata pelajaran ? 
b. Apakah sudah berdasarkan  hierarki konsep disiplin ilmu/tingkat kesulitan materi? 
c. Apakah sudah mengkaji  keterkaitan antar standar kompetensi  dalam mata pelajaran? 
d. Apakah sudah mengkaji keterkaitan standar kompetensi  antar mata pelajaran? 
2. Mengkaji dan Menentukan Kompetensi Dasar (KD) 
a. Apakah sudah mengkaji urutan KD berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dankarakteristik 
siswa. 
b. Apakah  sudah mengkaji  keterkaitan antar Kompetensi dasar (KD)  
c. Apakah sudah mengkaji  keterkaitan  Kompetensi Dasar (KD)antar mata pelajaran? 
3. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 
a. Apakah sudah mempertimbangkan potensi peserta didik? 
b. Apakah sudah mempertimbangkan dengan relevansi dan karakteristik daerah? 
c. Apakah sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, 
dan spritual peserta didik? 
d. Apakah sudah mempertimbangkan kebermanfaatan bagi peserta didik? 
e. Apakah sudah mempertimbangkan struktur keilmuannya? 
f. Apakah sudah mempertimbangkan aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran? 
g. Apakah sudah mempertimbangkan   relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan 
tuntutanlingkungan? 
h. Apakah sudah mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia? 
4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 
a. Apakah  setiap KD sudah dikembangkan menjadi beberapa indikator  
b. Apakah setiap indikator sudah menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur  
c. Apakah  tingkat tahap pikir dalam indikator sudah lebih rendah atau setara dengan kata kerja 
dalam KD  
d. Apakah dalam merumuskan indikator sudah berdasarkan  prinsip pengembangan indikator 
antara lain Urgensi, Kontinuitas, Relevansi dan Kontekstual? 
e. Apakah  keseluruhan indikator dalam satu KD sudah merupakan tanda-tanda, perilaku, dan lain-
lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan 
bertindak secara konsisten? 
5. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 
a. Apakah sudah berdasarkan kajian bahwa  kegiatan pembelajaran  yang dipilih bisa membantu   
guru  dapat melaksanakan proses pembelajaran secara professional? 
 
Format analisis dan 
pemetaan SK dan 
SKL 
 
 
 
Format urutan KD 
sesuai tingkat 
kesulitan materi 
 
 
Format urutan  
materi pokok 
berdasarkan 
kondisi,manfaat,str
uktur peserta didik 
dan waktu yang 
tersedia 
 
 
Format  kegiatan 
apa yang dilakukan 
dalam 
pembelajaran yang 
sesuai dengan 
materi pokok dan  
indikator yang 
dibuat 
 
Format analisis dan 
pemetaan SK dan  
KD   menjadi 
indikator 
 
   
NO LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SILABUS BUKTI YA TIDAK ALASAN 
b. Apakah sudah berdasarkan kajian bahwa   kegiatan pembelajaran yang diplih sudah  memuat 
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan (TM, PT/PS, KMTT/PI) 
untuk mencapai kompetensi dasar yang sudah ditentukan ? 
c. Apakah sudah berdasarkan kajian bahwa   urutan kegiatan pembelajaran sudah  sesuai dengan 
hierarki konsep materi pembelajaran? 
d. Apakah sudah berdasarkan kajian bahwa  rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran 
minimal? mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar 
peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi? 
e. Apakah sudah mencerminkan tuntutan standar proses, model pembelajaran dan Life Skills 
 
6. Menentukan Jenis Penilaian 
a. Apakah jenis penilaian yang dipilih  sudah menilai ketercapaian  indikator yang telah 
dirumuskan? 
b. Apakah jenis  penilaian yang dilakukan sudah menggunakan  acuan kriteria? 
c. Apakah   penilaian yang digunakan sudah mencerminkan  sistem penilaian yang  berkelanjutan? 
d. Apakah  hasil penilaian bisa dianalisis untuk menentukan tindak lanjut? 
e. Apakah jenis  penilaian sudah  sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam 
kegiatan pembelajaran? 
f. Apakah setiap indikator sudah ditetapkan jenis penilaianya 
7.Menentukan Alokasi Waktu 
a. Apakah  dalam penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar sudah didasarkan pada 
jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan 
mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan 
tingkat kepentingan kompetensi dasar?   
b. Apakah dalam menentukan alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus hanya merupakan 
perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik 
yang beragam? 
8.Menentukan Sumber Belajar 
a. Apakah  sumber belajar sudah  bervariasi dapat berupa media cetak dan elektronik, nara 
sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya?.  
b. Penentuan sumber belajar sudah didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar 
serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Format  program 
penilaian  
 
 
 
 
 
 
Format  analisis 
alokasi waktu  yang 
tersedia dalam satu 
semester  dengan 
jumlah  SK dan KD 
yang ada 
 
 
 
 
Format analisis antara 
SK,KD,materi pokok dan 
indikator dengan sumber 
belajar yang sesuai 
       	


                                                                      
                Wonosari,  
Validator 
 
 
 
Drs. Susanta, M.Eng 
NIP. 19650929 198903 1 006 
F/proses/Waka II/2 
1 Jul 2016 2/2 hal 
 
DAFTAR ISI BUKU B 
 
NO DOKUMEN KETERANGAN 
1 Cover   
2 Daftar Isi  
3 Daftar Hadir Peserta Didik  
4 Agenda Mengajar Guru Kegiatan harian guru 
5 Analisis Hasil Ulangan  
6 Daftar Nilai Peserta Didik  
7 Daftar Nilai Raport Untuk Wali  
8 Analisis Daya Serap  
9 Tanda Terima Hasil Ulangan  
10 Daftar Hadir Perbaikan/Pengayaan  
11 Daftar Nilai Perbaikan/Pengayaan  
12 Jurnal (Anecdotal Record)  
13 Arsip Tugas Terstruktur (fotokopian) 
14 
Arsip Tugas Mandiri (fotokopian)/ foto untuk benda kerja, proyek 
15 Arsip lembar Jawab Ulangan Peserta Didik (fotokopian) 
16 Realisasi Pelaksanaan Pembelajaran  
17 
Pelaksanaan Pembelajaran, Penilaian, Analisis, dan Tindak 
Lanjut 
 
18 
Instrumen Supervisi Akademik Bidang Pelaksanaan Proses 
Pembelajaran 
 
19 
Instrumen Supervisi Akademik Bidang Penilaian Hasil 
Belajar 
 
20 Instrumen Supervisi Akademik Bidang Pengelolaan Kelas  
21 Instrumen Supervisi Akademik Bidang Administrasi Guru  
22 Pengecekan Kelengkapan Buku Kerja B  
23   
 
JURNAL GURU  
 
Mata Pelajaran  : TEKNOLOGI MEKANIK    
Kelas/Semester  :X MA / GANJIL  
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No
. 
Hari, 
Tanggal Nama Peserta didik 
Catatan 
Perilaku 
Sikap 
Spirit
ual 
(v) 
Sikap 
Sosial 
(v) 
Sangat 
Baik 
(v) 
Pendam
pingan 
(v) Butir sikap 
1 Rabu, 
27 Juli 
2016 
Hendra Nur Alam Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
2 Rabu, 
27 Juli 
2016 
Mya Astuti Tekun  v v   
3 Rabu, 
27 Juli 
2016 
Jovan Chandra 
Wijaya 
Tekun  v v   
4 Rabu, 
27 Juli 
2016 
Yanu Setyowibowo Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
5 Rabu, 
27 Juli 
2016 
Krisna Afrizal B. R Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
6 Rabu, 
31 
Agustus 
2016 
Imam Susanto Tekun  v v   
7 Rabu, 
31 
Agustus 
2016 
Azzis Syamsudin Tekun   v v   
         
         
         
         
         
         
         
Catatan: 
*)  Jurnalmerupakancatatanpendidikdidalamdandiluarkelas yangberisiinformasi hasilpengamatantentangkekuatandan 
kelemahanpesertadidik yangberkaitandengansikapdan perilaku 
 
 
Wonosari, ……………… 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
 
 
 
 
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JURNAL GURU  
 
Mata Pelajaran  : TEKNOLOGI MEKANIK    
Kelas/Semester  :X MB / GANJIL  
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No
. 
Hari, 
Tanggal Nama Peserta didik 
Catatan 
Perilaku 
Sikap 
Spirit
ual 
(v) 
Sikap 
Sosial 
(v) 
Sangat 
Baik 
(v) 
Pendam
pingan 
(v) Butir sikap 
1 Senin 
25 Juli 
2016 
Dzaky Pratama Putra Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
2 Senin 
25 Juli 
2016 
Huzen Umar 
Wibawa 
Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
3 Senin 
25 Juli 
2016 
Fathkan Rahmat 
Diyanto 
Tekun  v v   
4 Senin 
25 Juli 
2016 
Imawati  Tekun   v v   
5 Senin 
25 Juli 
2016 
Sakti Kurnia A P Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
6 Selasa, 
29 
Agustus 
2016 
Novita Tri Rejeki Tekun  v v   
7 Selasa, 
29 
Agustus 
2016 
Syahyoga Pujomurti Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Catatan: 
*)  Jurnalmerupakancatatanpendidikdidalamdandiluarkelas yangberisiinformasi hasilpengamatantentangkekuatandan 
kelemahanpesertadidik yangberkaitandengansikapdan perilaku 
 
Wonosari, …………………2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
 
 
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
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JURNAL GURU  
 
Mata Pelajaran  : TEKNOLOGI MEKANIK    
Kelas/Semester  :X MC / GANJIL  
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No
. 
Hari, 
Tanggal Nama Peserta didik 
Catatan 
Perilaku 
Sikap 
Spirit
ual 
(v) 
Sikap 
Sosial 
(v) 
Sangat 
Baik 
(v) 
Pendam
pingan 
(v) Butir sikap 
1 Selasa 
26 Juli 
2016 
Adya Nur Tama Y H 
P 
Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
2 Selasa 
26 Juli 
2016 
Fakhriyan Nur Fauzi Tekun  v v   
3 Selasa 
26 Juli 
2016 
Fikhri Ardiansyah Tekun  v v   
4 Selasa 
26 Juli 
2016 
Susi Lestari Tekun  v v   
5 Selasa 
26 Juli 
2016 
Yoga Musyaffa 
Alauddin 
Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
6 Selasa, 
30 
Agustus 
2016 
Roni Agus Prasetyo Tekun  v v   
7 Selasa, 
30 
Agustus 
2016 
Sabar Budiyono Tekun   v v   
8 Selasa, 
30 
Agustus 
2016 
Petrus Ferry 
Kristiawan  
Kurang 
memperha
tikan 
 v  v  
Catatan: 
*)  Jurnalmerupakancatatanpendidikdidalamdandiluarkelas yangberisiinformasi hasilpengamatantentangkekuatandan 
kelemahanpesertadidik yangberkaitandengansikapdan perilaku 
 
Wonosari, …………………2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
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ANALISIS HASIL ULANGAN
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1.     Berikut merupakan kepanjangan dari K3LH, 
kecuali........... 
A.   Kesehatan  
B.    Keselamatan 
C.    Keamanan 
D.   Kebaikan 
E.    Lingkungan Hidup 
 
2.    Keadaan sekitar yang didiami seseorang baik 
biotik maupun abiotik adalah pengertian 
dari... 
A.   Kesehatan  
B.    Keselamatan 
C.    Keamanan 
D.   Kebaikan 
E.    Lingkungan Hidup 
 
3.    Dibawah ini yang bukan termasuk tujuan 
K3LH adalah… 
A.   Menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan 
produktivitas 
B.    Mencegah dan mengurangi kerugian yang 
diderita oleh semua pihak yang bekerja 
C.    Memberi pertolongan dini bagi pekerja bila 
terjadi kecelakaan 
D.   Mencegah kecelakaan di jalan raya 
E.    Melindungi tenaga kerja dari bahaya 
kecelakaan pada saat bekerja 
 
4.    Rangkaian tata kerja yang berkaitan satu 
sama lain sehingga menunjukkan adanya 
suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang 
harus ditempuh dalam rangka melaksanakan 
suatu bidang pekerjaan merupakan pengertian 
dari........ 
A.   Prosedur kerja 
B.    Keamanan 
C.    Keselamatan 
D.   Kesehatan 
E.    Pelindung diri 
 
5.    Di bawah ini merupakan hal yang harus 
terkandung dalam prosedur kerja adalah.......... 
A.   Tujuan dan ruang lingkup aktivitas 
B.    Pencatatan & evaluasi terhadap kegiatan 
C.    Siapa yang melaksanakan & apa yang harus 
dikerjakan 
D.   Material,perlengkapan & dokumen yang 
digunakan 
E.    Benar semua 
 
6.    Pihak yang bertanggungjawab terhadap K3 di 
perusahaan/instansi, kecuali.......... 
A.   Bagian keamanan 
B.    Pimpinan 
C.    Orang tua 
D.   Instruktur 
E.    Pekerja/karyawan 
 
7.    Suatu kondisi dimana atau kapan munculnya 
sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke 
tingkat yang memadai, ini adalah lawan dari 
bahaya (danger) merupakan pengertian dari.... 
A.   Keamanan 
B.    Alat pelindung diri 
C.    Kesehatan 
D.   Kepedulian 
E.    Kebersihan  
 
8.    Syarat-syarat helm untuk alat pelindung diri, 
yaitu....... 
A.   Tahan benturan, meredam kejutan, tidak 
mudah terbakar, sulit disesuaikan 
B.    Tahan benturan, meredam kejutan, tidak 
mudah terbakar, mudah disesuaikan 
C.    Tahan benturan, mudah  terbakar, mudah 
pecah 
D.   Tahan benturan, meredam kejutan, anti air, 
mudah terbakar 
E.    Mudah terbakar, anti air, mudah pecah 
 
9.    Berikut adalah sarung tangan khusus dalam 
K3, kecuali......... 
A.   Sarung tangan bahan campuran karet 
B.    Sarung tangan bahan kulit 
C.    Sarung tangan bahan karet 
D.   Sarung tangan bahan plastik 
E.    Sarung tangan bahan asbes 
 
10.  Alat yang digunakan untuk melindungi 
telinga dari kebisingan yang berlebihan 
merupakan fungsi penggunaan dari........ 
A.   Ear plug 
B.    Safety shoes 
C.    Body protector 
D.   Respirator 
E.    Dust masker 
 
11.  Alat yang digunakan untuk melindungi mata 
pemakai/karyawan dari partikel kecil, 
merupakan fungsi penggunaan dari alat.......... 
A.   Ear plug 
B.    Safety shoes 
C.    Safety glasses 
D.   Respirator 
E.    Disposable overall 
 
12.  Pelindung mata atau kaca mata digunakan 
untuk melindungi mata dari bahaya. 
Pekerjaan yang wajib menggunakan peralatan 
pelindung ini adalah....… 
A.   Mengecat 
B.    Mengelas 
C.    Mengampelas 
D.   Mengukir 
E.    Melukis  
 
13.  Fungsi safety shoes bagi karyawan, 
kecuali......... 
A.   Melindungi kaki dari beram 
B.    Melindungi kaki dari benda panas 
C.    Melindungi kaki dari bahan kimia yang 
berbahaya 
D.   Melindungi kaki dari udara 
E.    Melindungi kaki dari kejatuhan benda berat 
 
14.  Cara kerja yang digunakan untuk meninjau 
kembali metode kerja dan mencegah bahaya 
yang mungkin tidak dilihat/terlupakan dalam 
tata ruang gedung dan dalam desain mesin, 
alat dan pengolahan yang telah dikembangkan 
setelah mulainya produksi merupakan 
pengertian dari....... 
A.   Pemeriksaan kesehatan kerja 
B.    Job safety analysis 
C.    Alat pelindung diri 
D.   Body protector 
E.    Isolasi  
 
15.  Usaha yang mengutamakan tindakan 
pencegahan terhadap gangguan kesehatan 
karena faktor pekerjaan & lingkungan kerja 
adalah pengertian dari......... 
A.   Pemeriksaan kesehatan kerja 
B.    Job safety analysis 
C.    Alat pelindung diri 
D.   Body protector 
E.    Isolasi  
   
16.  Berikut ini merupakan langkah yang 
dilakukan untuk pencegahan terhadap 
penyakit, kecuali....... 
A.   Pemeriksaan kesehatan karyawan 
B.    Pendidikan kesehatan 
C.    Penerangan sebelum bekerja 
D.   Isolasi 
E.    Golongan fisik 
 
17.  Faktor penyebab gangguan kesehatan, 
kecuali......... 
A.   Golongan fisik 
B.    Golongan pribadi 
C.    Golongan kimia 
D.   Golongan biologik 
E.    Golongan psikologik 
 
18.  Di bawah ini yang termasuk dalam golongan 
fisik adalah........ 
A.   Suara gaduh 
B.    Debu 
C.    Bersikap netral 
D.   Cairan kimia 
E.    Pekerjaan yang monoton 
 
19.  Berikut merupakan yang termasuk ke dalam 
golongan kimia adalah....... 
A.   Sinar inframerah 
B.    Debu 
C.    Penerangan lampu kurang 
D.   Suhu terlalu tinggi/rendah 
E.    Radiasi sinar radioaktif 
 
20. Berikut merupakan yang termasuk ke dalam 
golongan biologik, yaitu.......... 
A.   Pekerjaan yang monoton 
B.    Cairan kimia 
C.    Melakukan pemeriksaan secara teliti 
D.   Penerangan lampu kurang 
E.    Radiasi sinar radioaktif 
 
 
-- Ketika kamu jujur dengan dirimu sendiri, kamu akan 
mudah jujur dengan orang lain – 
-- SELAMAT MENGERJAKAN DENGAN JUJUR -- 
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AGENDA MENGAJAR 
KEGIATAN HARIAN 
 
KELAS : X MC  
SEMESTER : GANJIL  
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
 
No Hari/ Tanggal Jam 
ke- 
SK/KD Hambatan Solusi Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 Rabu, 27 Juli 
2016 
5-8 Menerapkan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
Menerapkan keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan (K3L) 
(UU K3, Tujuan K3, 
Ruang lingkup K3) 
- -  
 Rabu, 3 Agustus 
2016 
5-8 Menerapkan  
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
Menerapkan  
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
(Alat Pelindung Diri, 
Kecelakaan Kerja) 
- -  
 Rabu, 10 
Agustus 2016 
5-8 Ulangan Harian I Ulangan Harian I 10 orang siswa nilai 
kurang dari KKM 
Remidi  
 Rabu, 17 
Agustus 2016 
5-8 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Definisi, Tujuan, 
Pengenalan Kerja 
Bangku) 
Siswa banyak yang 
bosan karena materi 
disampaikan dengan 
metode ceramah dan 
presentasi 
Siswa diminta untuk 
melaksanakan observasi 
tentang alat perkakas 
tangan di bengkel kerja 
bangku 
 
 Rabu, 24 
Agustus 2016 
5-8 Ulangan Harian II Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Pengenalan Alat Kerja 
Bangku) 
Siswa banyak yang 
bosan karena materi 
disampaikan dengan 
metode ceramah dan 
presentasi 
Siswa diminta untuk 
mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 
 
 Rabu, 31 
Agustus 2016 
5-8 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
- -  
(Pengenalan Alat Kerja 
Bangku) 
 Rabu, 7 
September 
2016 
5-8 Ulangan Harian II Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan (Latihan mengikir) 
Ulangan Harian II 
2 siswa tidak 
mendapat ragum 
karena kurang 
2 siswa mengikir di bengkel 
pengelasan 
 
 Rabu, 21 
September 
2016 
 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Penilaian mengikir rata) 
2 siswa tidak 
mendapat ragum 
karena kurang 
2 siswa mengikir di bengkel 
pengelasan 
 
             Wonosari,  
Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA MENGAJAR 
KEGIATAN HARIAN 
 
KELAS : X MA  
SEMESTER : GANJIL  
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
 
No Hari/ Tanggal Jam 
ke- 
SK/KD Hambatan Solusi Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 Senin, 25 Juli 
2016 
1-8 Menerapkan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
Menerapkan keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan (K3L) 
(UU K3, Tujuan K3, 
Ruang lingkup K3) 
- -  
 Senin, 1 
Agustus 2016 
1-8 Menerapkan  
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
Menerapkan  
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
(Alat Pelindung Diri, 
Kecelakaan Kerja) 
- -  
 Senin, 8 
Agustus 2016 
1-8 Ulangan Harian I Ulangan Harian I 10 orang siswa nilai 
kurang dari KKM 
Remidi  
 Senin, 15 
Agustus 2016 
1-8 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Definisi, Tujuan, 
Pengenalan Kerja 
Bangku) 
Siswa banyak yang 
bosan karena materi 
disampaikan dengan 
metode ceramah dan 
presentasi 
Siswa diminta untuk 
melaksanakan observasi 
tentang alat perkakas 
tangan di bengkel kerja 
bangku 
 
 Senin, 22 
Agustus 2016 
1-8 Ulangan Harian II Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Pengenalan Alat Kerja 
Bangku) 
Siswa banyak yang 
bosan karena materi 
disampaikan dengan 
metode ceramah dan 
presentasi 
Siswa diminta untuk 
mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 
 
 Senin, 29 
Agustus 2016 
1-8 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
- -  
(Pengenalan Alat Kerja 
Bangku) 
 Senin, 5 
September 
2016 
1-8 Ulangan Harian II Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan (Latihan mengikir) 
Ulangan Harian II 
2 siswa tidak 
mendapat ragum 
karena kurang 
2 siswa mengikir di bengkel 
pengelasan 
 
 Senin, 19 
September 
2016 
 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Penilaian mengikir rata) 
2 siswa tidak 
mendapat ragum 
karena kurang 
2 siswa mengikir di bengkel 
pengelasan 
 
             Wonosari,  
Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA MENGAJAR 
KEGIATAN HARIAN 
 
KELAS : X MB 
SEMESTER : GANJIL  
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
 
No Hari/ Tanggal Jam 
ke- 
SK/KD Hambatan Solusi Keterangan 
Rencana Pelaksanaan 
 Selasa, 26 Juli 
2016 
7-10 Menerapkan 
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
Menerapkan keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan (K3L) 
(UU K3, Tujuan K3, 
Ruang lingkup K3) 
- -  
 Selasa, 2 
Agustus 2016 
7-10 Menerapkan  
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
Menerapkan  
keselamatan, kesehatan 
kerja dan lingkungan 
(K3L) 
(Alat Pelindung Diri, 
Kecelakaan Kerja) 
- -  
 Selasa , 9 
Agustus 2016 
7-10 Ulangan Harian I Ulangan Harian I 10 orang siswa nilai 
kurang dari KKM 
Remidi  
 Selasa, 16 
Agustus 2016 
7-10 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Definisi, Tujuan, 
Pengenalan Kerja 
Bangku) 
Siswa banyak yang 
bosan karena materi 
disampaikan dengan 
metode ceramah dan 
presentasi 
Siswa diminta untuk 
melaksanakan observasi 
tentang alat perkakas 
tangan di bengkel kerja 
bangku 
 
 Selasa, 23 
Agustus 2016 
7-10 Ulangan Harian II Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Pengenalan Alat Kerja 
Bangku) 
Siswa banyak yang 
bosan karena materi 
disampaikan dengan 
metode ceramah dan 
presentasi 
Siswa diminta untuk 
mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru 
 
 Selasa, 30 
Agustus 2016 
7-10 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
- -  
(Pengenalan Alat Kerja 
Bangku) 
 Selasa, 6 
September 
2016 
7-10 Ulangan Harian II Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan (Latihan mengikir) 
Ulangan Harian II 
2 siswa tidak 
mendapat ragum 
karena kurang 
2 siswa mengikir di bengkel 
pengelasan 
 
 Selasa, 20 
September 
2016 
 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
(Penilaian mengikir rata) 
2 siswa tidak 
mendapat ragum 
karena kurang 
2 siswa mengikir di bengkel 
pengelasan 
 
             Wonosari,  
Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Eko Budi Cahyono 
NIM. 13503241005 
 
MATA PELAJARAN/KEL. KOMPT. : TEKNOLOGI MEKANIK SEMESTER : 1
KELAS : X MA TAHUN PELAJARAN : 2016/2017
TANGGAL JUMLAH
ULANGAN PESERTA A B C D
1. K3L 8 Agustus 2016 Utama 32 3 14 5 10 69%
P1 10 10 77 143%
2. Penggunaan Alat Perkakas Tangan 5 September 2016 Utama 32 2 25 0 2 94%
ANALISIS HASIL ULANGAN
KOMPETENSI/SUB KOMPETENSI
ULANG
AN
JUMLAH PESERTA BERDASAR NILAI RATA-
RATA 
PROSENT
ASE DAYA 
KETERANGAN
F/751/Waka II/10
3-Okt-10  1/1 hal
0 80 #DIV/0!
3. Teknologi Bahan 0 0 0 0 0%
0 0 #DIV/0!
Wonosari,                      
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Susanta, M.Eng EKO BUDI CAHYONO
NIP. 19650929 198903 1 006 NIM 13503241005
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Nilai Tertinggi 0 ##### 0 91 0 ##### #DIV/0!
Nilai Terendah 0 ##### 0 76 0 ##### #DIV/0!
Rata-rata 0 ##### 0 80 0 ##### #DIV/0!
KKM 32 75 32 75 32 75 75
Jumlah siswa mencapai KKM 0 29 0 32 1 0 0
Jumlah siswa tidak mencapai KKM 10 3 2 0 32 32 32
Persentase daya serap kelas 91% 100% 0% 0%
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REALISASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Tahun Pelajaran 2015/2016
MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI MEKANIK JUMLAH SISWA: 32
KELAS : X MA
STANDAR KOMPETENSI/
KOMPETENSI DASAR RENCANA REALISASIPEMBELJ. ULANGAN PERB/PENGAY.UT (%) P1 P2 P3
1 1. K3L 1,1 8 8 6 2 0 69% 143%
2 2. Penggunaan Alat Perkakas Tangan 1,2 12 12 10 2 0 94% #DIV/0!
Perbaikan/ 
Pengayaan 
dilakukan di 
luar jam 
pembelajara
n
NO KODE JUMLAH JAM RINCIAN JAM KETUNTASAN KET.
F/751/Waka II/10
3-Okt-10  1/1 hal
3 3. Teknologi Bahan 1,3 8 0 0 0 0 0% #DIV/0!
4 -
UTS 2 2
Wonosari,                      
Kepala sekolah
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